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CEMENTOS
4.-
Pepó^ito de las mejores marcas conocidas. 
M odalidad para oiras de Cemento ahnado
' P á s t o p  y  C o m p á iÜ a
„ M Á I.A G A  /  . ;
’CéilientO ESPECIAL para aiJ
mientos,enlucidos, aceradc^. á PtSi 3.—- 
©1 saco de 50 ks. (saco pérdii^o)
Cementó ALEMAN supenor 
para cemento armado. . »
©1 saco de 50 ks. (saco pei^do)
Cemento BELGA 1 .* calidad . * 
el saco de 50 ks. (saco pérdido)
Cemento FRETDIER o^erior. » 
saco de 50 ks. (saco á/^evolver)j 
Cal hidráulica FREl^IEB. su­
perior. . . . , /  , , . »
«acó de 50 ks. (saco a devolver)
Reh^a en los pe<udos por partida de re­
lativa importancia. /
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íll Gobierno, según la voz qiie se 
ha hecho correr j/or todas partes, 
quiere entrar cuanto antes y sobre la 
marcha en negoqiácíónes con el Vati­
cano para tratar del arreglo del Con­
compromiso adquirido con la opinión 
pública.
Estas consideraciones y el empeño 
que la actual situación está demos­
trando tener por abordar con prefe­
rencia ú todos eí problema clerical, 
sabiendo que ahí está el verdadero y 
único peligro, nos induce á creer que 
todo_e‘?o no es otra cosa que irse en­
volviendo poco á poco y con tiempo 
en los pliegues de la túnica para caer 
lo más pudorosa y honestamente po­
sible, aunque todo el mundo á tra­
vés del burdo tegido vea las vergüen- 
ŝ as de la política monárquica que se 
trata de tapar.
que má^surtidí^presenta en Escopetas finas, Rewolvers de tod'aS^cíases, Pistolas automáticas, 
‘ f ’ -A Armas de salón y  escopetas automáticas de
surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, esto- 
tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios ̂ para 
u Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y  son ga-
^rantizadas bajo todos conceptos. j &
B-u-cvirsal: Oo3ádpai:5.ía n-á-ra. 13*—K B M S S A .©  á, to d a s
U n  eaao din m n d teln a  Ingal |
LA ILUSIÚÍÍ DEL TIEMPO
Mí. Bacheliei, jaez de iaRtraccióa, tf&h&<! 
jaba en su gabinete, caando le entraron i 
úna carta argente.
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
d e  l a  COl^TB'T'IT'ürCIOlíT, aa-dra. -12 , ea tres-u ie lo
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA DA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO;
cribano una orden y en seguida le fué en-
«El conde de Yaudelles—decía—desea-tregado ̂ un gran legajo.
hablar con Mr. Bacbelier, con motivo del 
asunto de la calle Molitor.»
£1 juez se eatremtció y pregunto:
—¿Está ahí ese sefioif 
—Está esperando la respuesta.
—Haéedle pasar.
Un hombre de cuarenta añcs, elegante, 
tranquilo, pero muy pái(do, entró en el 
despacho judicial.
El magistrado le señaló un asiento.r i  a  n  m  ^  ^  I íí. asiento. El juez exclámó triunfante:—Tenemos de-
J k ^ O u c l S  c t l J : l C 8 i X 1 8 i S  I de ciego, sin luz y sin lante de nosotros al asesino de Marcela
Combates en el Rif
Meíilla 31 Julio 1906.
jvida, y la mirada parecía estar concentrada 
[ interiormente.
;Mr. Bach^ier {Hreguntó:
—¿Deseáis hablarme, caballero, dél cri-
Reinagran agitación éntrelos morad0T>l^®bdéla calle MolRoi? 
res deí Rif. i -  Si, señor—respondió el conde de Yau-
Los detalles que en esta se conocen, aun-1 delles. 
que incompletos, por el distinto origen def _ —Vuestro nombre no me es desconocido.
Creo que hemos sido amigos—dijo muy 
cortesmente ei juez, que tenia una respeta­
ble predilección por ía nobleza.—¿Q aeréis 
decírmelo que sabéis?... El azar oa habrá 
puesto en camino, sin duda, de averiguar 
alguna cosa.
—Soy yO, señor juez, el autor de ese cri
donde proceden, revelan que la insurrec­
ción se baila amenazada de muerte, si los 
que hasta ahora han venido manteniéndo­
le con tanto brío como entereza, no le dan 
nuevos impulsos que contrarresten la ac­
ción devastadora 4© los partidarios del sul­
tán Abd-el-Azís.
Hay quien considera probable el fln de uien,repu80 con vivacidad el conde de Vau- 
esta lucha intestina que tanto daño causa \ d©ll©s*
á la integridad del imperio mohgrehino; k Dachelier se levantó súbitamente de 
otros estiman lógicas y naturales estas a l- , asiento y concentró én el conde su mira- 
ternativas que tanto desesperan á los doaí—* ^®9*̂ *̂Rlva.
, , - - , « bandos litigantes, según las probabilidades^ El escribano también se había sobresal-
cordato , de la  supresión de algunas i de triunfar ó perder que los sucesos re ña- i
diócesis, de la lib ertad  de cultos y de ¡jen, y hay también quien, en loa actuales I —¡Señor conde—dijo el juez,—esa bro- 
to d o lo d em á8 q u eh aven idocono-|»® ® nt® cim ien to8 ,véoca lta lam anodela8 r“ ®̂*‘* 
ciándose coú el nom bre de problemál^^®^^®^*®® 9Q® ®®tán po- |  —Vo no bromeo nunca,
clerical, deáde antiguó p lanteado y ! e n  juego toda su poderosa icflaen-. ? Mr. B&chelier pensaba: «Este hombre era 
n u n ca  resuelto  ■ |ci?i para qué continúe este estado de tosas,' nn neurópata. ¿Se habrá vuáiío loco?» Des-
P am  Alln ol * míniotAxin aquello de que á río revuelto ganancia P*̂®® añadió: —Pretendéis haber cometido el
^ ^ a r a  ello el m inisterio, cual Ctro¡¿e 1 crimen déla calleM litor,¿Voshabéisase-
piógenes, busca un hombre quesóa| Sea da ello lo que fuere, e« lo cierto que  ̂
capaz de ir á  entendérselas con la so-%i Riff viene atravesando úna . i t u a S  por I “"Si. señ.r. 
lapada Luna pontincis, y ése hombre demás insostenible, como lo demuestran loa 
no parece. E l Gobierno quiere que datos sigaientes que me facilitan personas 
eea un ©xministro; esto es sumamen- peifectamentes enteradas de cuanto ocurre 
le  fácil, por que exministros los hay ®̂  ese vasto é indisciplinado territorio, 
aquí sobrantes de todas las catego “ “ -
-Señor conde—üjjo,—lo que me habéis 
refémo merece meditarse. ¿Conocéis este 
nombre?
El conde fijó sus ojos en el legajo y leyó: 
«Causa de Marera Chandaz».
Este iqombr© preció enloquecer al ©spon- 
táneo declarautei Su mirada brilló por pri­
mera vez. Quiso huir, pero dos guardias le 
detuvieron. '
El juez exclámó triunfante: Tenemos de
—¿Para roífarla?
—Sí. Puedo daros todo? los detalles. 
—Señor conde—dijo el juez,—tengo él 
sentimiento de deciros que, á pesar de la
contratista elda, por haber ingresado el 
año de arrendamiento y otros extremos Pre­
ferentes al mismo particular. .
Designa» los días 6,7 , 8, 13,17, 18, 20, 
21, 22, 27, 28 y 29 para celebrar sesiómoh 
el presente mes.
Y autorizar la salida del manicomio del 
demente don Julio del Pino Ardoque.
Terminada la sesión pasaron los señores 
vocales á cnmplimentar al nuevo Goberna­
dor civil, Sr. Gamacho.
Tías y clases; pero es que ademásHe- 
ae que ser hábil, rráctíco, prestigio­
so, con capacidad, trastienda y mun­
dología para no dejarse envolver ¿or 
los tonsurados diplomáticos roma­
nos, y esto ya ofrece mayores dificul 
tades, por que es pretender buscar 
un mirlo blanco, que no suele darse 
en la fauna política nacional.
Esto acabará en que después de 
tanto buscar y barajar nombres don­
de éscoger, al fia y al cabo se envia­
rá de embajador y de negociador á íá 
corte del Papa, á cualquier vetusto 
señor sin más títulos que los heráldi­
cos que le corTespondan por abolen­
go, ó á algún exministro momifieadQ, 
cuya gestión se haya contado á fra­
caso por acto.
Para ese cargo se ha pensado en 
Montero Ríos, Moret, Canalejas... pe-á
Como informaba en mi última carta, la 9®® ™̂® merecéis, no puedo
derrota de los rebeldes capitaneados por el 9“® ®» abrléis de la jiisticia, repre
prestigioso Arús, es un hecho probado, con  ̂8®®t»da ©n mi persona. Podéis retiraros, 
la agravante de que gran número délos! El ®®nde de Vaudelles insiatió con dal- 
qaeddanas, haciendo traición á lo s ’parii- 
dariOs de Muley Mohamed, han ido á en-| mi palabra de honor, si es que
grosarlas filas leales. | Vú asesino puede tenerla, de que no trato'
La infausta nueva, corroborada por la ! ̂ ® burlarme. ¿Por qué iba yo á realizar una 
presencia de los que pudieron escapar ile- \ buHa estúpida? Hace largo tiempo que me
sos en el combate de Z'aín, produjo en Ze- 
luán el efecto que es de suponer, y enaqué-1 
lia misma hora él Pretendiente díó órdenes 
terminantes para que entre éi; sábado y do­
mingo último comparecieran en su campa-
ahoga un terrible secreto y no puedo guar­
darle más. Señor juez hacedme detener.
—No quiero contradeciros, caballero. Su­
frís mucho, indudablemente. El aire de 
vuestro palacio no os sienta bien. Señor
ro ya se verá como Me sale hel paso 
con cualquier duque de Mandas ó 
marqués dé Teverga.
, Mas á lodo ésto hay que pregun|;p,r; 
¿es que piensa de veras el Gobierno 
plantear seriamente, énérgiiamente, 
decididament© la cuestión clerical de 
España en el Vaticano? ¿es que se va 
A hacer comprender á la Curia ponti­
ficia que el problema tiene que que­
dar resneltd de todos modos?
Dudamos que el Gobierno tenga 
tales prétensionés. A nosotros se nos 
Antoja que tQdo eso no es más que 
pura farándula, buscando de antema­
no y con tiempo la bella postura para 
caer.
Para cuando el Gobierno concluya 
con la farsa dél nombramiento del 
embajador y éste, sea quien sea el de­
signado, vaya á Roma, ya estarán en 
el Vaticano tomadas las medidas ne­
cesarias para buscar dilaciones y di­
ficultar toda  ̂ negociación favorable 
al interés liberal de España; por 
algo y para algo los conservado- 
resoles neos y los ultramontanos han 
enviado allí anticipadamente al pa­
dre dominico Nozaleza, que segura-
mentó todos cuantos simpatizan con su I conde, sabed que el asesino de la calle idp- 
causa. I litor ha sido captaredo esta mañana, y que
Ei Gurugú apareció aquella noche ilumi- \ ha confesado plenamente su delito. Los pe­
nado, y en la mañana del domingo, désde ríii^cos de esta noche os lo dirán, 
la plaza pudimos distinguir una humerosa l El conde de Yaudelles le interrumpió: 
columna de moros, que procedentes de f —Ahora estoy más satisfecho de haber 
Beni-Sicar se dirigían á Zaiuam cumpliendo) venido aquí. Habéis detenido á ‘un inocente 
los mandatos del jefe fronterizo Schaldy. | y mi confesión le salvará. Yo he sido el ma-, 
Jasto 68 concigúar que los rifefios tuvíe- Uodor de esa joven, 
ron buen cuidado de no rebasar los limites. |  T-Pero, séñor míO-r-exclamó muy irrita<! 
Al'llegar al café de Mariguari, inmediato - do ei juez—os digo ique el culpable ha he
á Cabreiizas, hizo alto la manifestación,  ̂cho confesiones cpinpletas. Es preciso qué! 
dividiéndose en dos grupos, uno de los .terminéis vuestra comedia, 
cuales se negaba á’seguir adelahte,mientras |  El conde agregó: 
que todas las kábUas de Ghelaya no hicie- j —Yo he sido el asesino. Acompañé á esa 
rantó propio. „  , |  mujer; pasé éon ella la noche, hasta las
Resuelto el incidente, los de Bení-Sica» > cuatro de la mañana. Guando dormía, la 
se pusieron de nuevo en marcha precedidos | golpeé en el hombro izquierdo, dió un salto 
de una enorme bandera roja. |  y yo entonces le hundí la cabeza en la almo-
De la kabila citada se sabe que han mar-1 hada, tapando su boca con pii mano. Mi 
chado al teatro de la guerra unos mil dos- ? víctima me mordió cruelmes-te en el pulgar, 
cientos hombres, de los cURÍes sólo una jYo mepuse frenético, y le di varias puñaía- 
quidta parte iban provistos de fusiles. I das. Caando noté que no se movía, me ves- 
El General Marina dispuso, con gran |  tí, vendé mi dedo, cogí su bolse, pus llaves 
acierto, que una sección de caballería mar-| y una suma de dos mil ochocientos francos 
Chase á los limites para prestar el servicio en billetes. Después salí de la casa sin dii-
Gbandaz, muerta hace nueve años en la ca­
lle Moljtor. La causa se había sobreseído 
po» nó haberse encontrado ^1 autor. Las 
circudirancias fueron iguales á las de Mar­
garita Gheviier.
Eu efecto, en aquella época este hombre 
estaba firruínado. Su fortuna fué debida á 
una gerencia posterior.
Ppir otra parte, el detenido de esta maña-' 
na es el verdadero autor del crimen contra 
Margarita Chevrier.
Hay una serie de coincidencias, que sólo 
el doctoiLaboeuf, el sabio médico legista, 
podía esclarecer.
Mr. Bechelier se dirigió al conde, que es­
taba sollozando?
f-¿Poiqué habéis confesado un delito del 
qué nadie se acordaba? ¿Ha sido por remor­
dimiento? ¿Por que el crimen de hace cua­
tro días ha despertado vuestra conciencia, 
después de nueve años?
—Lo leí en los periódicos. ¡Y era tan pa­
recido al mío! El tiempo no ha tranBcus-rido 
para mí. Me parece que haba cuatro días. Y 
sin embargo hao pasado nueve años.
El j uez, embdagado con la resolnción de 
uq problema interesaiaté, dijo:—¿Da modo 
qite vuestro crimen se ha despertado en 
vuestra conciencia por la identidad de las 
circunstancias? n
—Sí, creía haber olvidado. Pero ha sur­
gido de.pronto, de un golpe, ex recuerdo... 
¿Y porqué habrá cambiado de nombre?... 
páés yo estoy seguro de qne es la misma 
mnjér.
El juez le miraba pensando: —Es ün cu- 
IricsO caso de sincronía. Eí doctor Loboenf 
dice que el tiempo no existe y que los esta 
dos de conciencia se sueldan, después de 
largos intéfvalos, tan exactamente qne des 
aparece el lapso intermedio. Su opinión.
Una hazsña da los méritos
, De una ___ _
vimos ayer ní5tícf£
El día 24 del pasado mes salió de Ghafa- 
rinas la barca de pesca Manuela, al mando 
dé su patrón Miguel López Gilabert.
La dotación de la barquilla la componían 
dos hombres y 61 patrón citado.
A milla y media al sur de la Isla dél Rey 
y por lo tanto en aguas españolas, echó 
sos redes la Manuela, pero apenas había 
terminado tal operación, tires moros apos­
tados cerca déi Cabo dé Agua empezaron á 
hacer fae|(o contra la misma.
Dos de los proyectiles hicieron hiañeo en 
la barca y sus tripulantes viéronse én la 
necesidad de retirarse abandonando las 
redes.
Al siguiente día volvió la Manuela al mis­
mo sitio para ver si podíá recoger las redes, 
pero tuvo que huir precipitadamente pues 
los marroquíes la tirotearon nuevamente.
Todavía hicieron los tripulantes de la 
embarcación otra tentativa el 26, también 
con resaltado negati70,pae8 al acercarse al 
sftío en cuestión observaron que dos cára­
bos dentro de,Ins cuales se veían no pocos 
moros, se hallaban bascando las redes.
Estas valían unas 300 piesetas y consti­
tuían todo ei capital de aquella pobre gente.
Se practican gestiones én Meiilla al obje­
to de remediar en lo posible la aflictiva si­
tuación en que han quedado los tripulantes 
de la Manutla.
IN^ORMAGlDN MILITAR
Háhiéndose pad^ido error material^n la 
ozden de la<i|*lszn‘ de ayer respecto ál nom­
bramiento de médicos para el servicio, qne- 
da rectificado en el sentido de que el desig'^ 
nado 68 el médico l.° don José Huertas Lo­
zano, que vive calle San Patricio núm. 11, 
en vez de don José Mafias como se decía.
—Al comandanle dei regimiento Infante­
ría de Soria núm. 9 (Sevilla) D. Antonio 
S,andino Romero, se le ha concedido licen- 
da  para contraer matrimonio con doña El­
vira Padilla Romero.
So^rvlelo para h o y
Parada: Boihón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura^ don Miguel Melgar.
Guiitel: Extreníadaia, Capitán, D. An­
drés Rodríguez; Borbón, otro, don Manuel 
Sánchez Honillo.
Guardia: Extremadúra, Primer teniente, 
don Emilio Maroto; Borbón, otro, don An­
drés Alcalá.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, don Alfredo Maroto; Borbón, otro, don 
José Cantero.
J. EFE.
8 *' P a ra  Itriunfar de laa
I DIGESTIONES DIFÍCILBStóm ense algunas gotas de
Alcohol de Menta de
que pie parecía extiavx ŝ^ánté,i; ahora no me
lo parece taaíto. Déspuéa de, hjataf, ¿hé vi­
vido éste hómhfé hueve años ó cuatro días? 
No lo sé. Si él lo hubiera sabido, no ésta- 
ría áquí seguramente. Y nosotros, ¿po­
dremos en realidad' decidirnos con funda 
mentó?
Camilo Mauclair.
C o m is ió R i  p r o v i n c i a l
de patrulla.
Así continuaban las cosas, hasta anoche 
que se supo que los partidarios del Preten­
diente se habían entregado á la ofensiva 
atacando á los moracU>res de unn importan­
te kábila de Beni-Furor, á los cuales ase­
sinaron arrasando sus propiedades.
Los Gharfas sufrieron ios rigores de los 
rebeldes, que tratan de desquitarse del úl- 
tipio contratiempo.
Se han sentido desde la plaza muchos 
disparos de cañón, y se asegura que lós 
moradores de ia factoría de Mar Chica han 
abandonado aquellos lagares en previsión 
de probables contingencias.
La insurrección cuenta todavía con mu­
chos elementos, y una noticia de origen fi-
mente no ha ido á humo de pajas. S:4r¿o7 r . ; S r i ^ r « ‘S ¡h r ,e  
Fop lo menos nabrá llevado la misión mañana al frente de todos sus adeptos, ya 
de informar de que todo esto que se "
prepara ahora no es más que una co­
media de la política dinástica para
congregados en Zaluan para a;tacar de una 
manera decisiva á los leales, que dicho sea 
de paso concurrieron el domingo al zoco
dejar abierta una puerta por donde cosa bastante exUafia, pues
ampliamente y ante la esneptnríónl*? ^“® l** i*ap®íinl88 llevaban mu-
»oici _ __ tiempo sin pisar aquellos terrenos.
Por lo que se infiarre, se avecinan gra-del pais engañado, puedan salir con algunas apcxriencias de decoro los lí* 
berales y entrar con ciertos visos de 
lógica los conservadores.
Y la razón que hay para pensar así 
como pensamos no puede ser más 
potísima: Para ese viaje, para hacer 
todo eso, para plantear ante el Papa 
el problema clerical de España y tra­
tar de resolverlo á todo trance favo­
rablemente paralas ideas liberales y 
democráticas, no bacía falta la crisis 
última, no era necesario López Do­
mínguez en ei Gobierno; bastaba ha­
ber dado facilidades y medios para 
ello á Moret, que era quien tenía ese
ves sucesos, cuya importancia á nadie se 
le oculta, teniendo en cuenta que entre 
sus actores figurará el venerado Muley Mo- 
hammed, ;á quien lespelán y obedecen 






(antes de Vda. de Ponce) 
ALaüííBDA, 6 y MARTINEZ, 24
cúltad.
El escribano dijo al oído del juez:
—Todo eso es muy carioso. Los detalles 
son exactos.
—Sí—contestó el juéz,—hay detalles que 
los periodistas inoran . No ha podido leer-
Mr. Bachelie» levantó la cabeza:'
—Euseñadme vuestro dedo, seño» conde.
Este mostró su mano. Estaba intacta.
—Sois muy imaginativo—dijo al juez; — 
la lectura de los crímenes os perjudica.
—He Sido mordido aquí— repuso el 
conde.
El juez miró mejor. Ea efecto, habíá en 
el pulgar izquierdo una cicatriz blanqueci­
na, bastante visible. Era la señal de un 
mordisco muy profundo.
Sin embargo el juez hubo de útanifestar 
qué aquella cicatriz era muy antigua.
—Muy antigua—repitió el conde,—ya hé 
dicho que el secreto me ahoga desde hace 
muQhos años.
--¿Y poir qué robasteis?
—Para ábonar una deuda de juego.
—{Pero si tenéis un capital inmenso!
—Lo he tenido después.
—¿Cómo después? ¿Después de cuatro 
días?
—¿Cuatro días? — preguntó el conde 
asombrado.
—Caballero aquí hay un loco—dijo el 
juez,—y creo no serlo yo. Margarita Ghe- 
vrier ha sido asesinada hace cuatro días en 
la calle Molitor de la manera que habéis re­
ferido.
El conde quedó anonadado:—¡Margarita 
Chevrier!... No... no «ráese bu nombre.— 
Luego &ñ)üsii¿ :
Presidida por el señor Cafffrena Lom­
bardo se reunió ayer la Comisión provin­
cial, asistiendo los señores vocales que lá 
componen.
Después ds aprobada el acta de la sesión 
última, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Dejar sobre la mesa el expediente pxopo- 
poniendo al Gobernador el nombramiento 
de otro comisionado que pase áT Alora para 
obtener del alcalde certificaciones de gastos 
é ingresos, y la escasa que del cargo de con­
cejal del Ayuntamiento de Faraján presen­
ta don Diego Márquez Castaño y las de pri­
mero y segundo teni ntea de alcalde del 
Ayuntamiento de Genalguadl, presentadas L  
por don Miguel Romero Mateos y don Fían- Cotta.
cisco de Gozar Romero, respectivamente.
Conminar con muUa á los alcaldes de 
Almargen y Faraján pomo haber devuelto 
contestado fil pliego de reparbs de las 
cuentas municipales de 1905.
Aynntamiento
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes.
A s u n to s  d e  oficio  
Comunicación dei Exmo. Sr. Gobernador 
civil participando los acuerdos adoptados 
por la Diputación provincial relativos al 
traslado de la Audiencia.
: Otra del mismo Sr. Gobernador relacio­
nada con el abono d© las 25.000 pesetas 
destinadas á festejos.
Otra del señor primer teniente alcalde pi­
diendo un mes de licencia.
Otra del Sr. presidente de la Comisión 
Organizadora del Gongreeó provincial de 
Higiene,
Contra las Indigeationae, l a ,
Colerina, la IHENTA de R1CQL¿8 Ib. ee toma an un vaao de agua '  asaoarada muy caliento.
I FUERA DE CONCyitSÔ
f MIEMBRO del JORÁDoPÁ R I S  1 9 0 0
8 Venta ta. tm Matdsi ̂ 4t.Chaussée d’AniinVPARÍs]
De Tenia en h u a c ia s  y perhmerías
Noticias locales
C a m b io s  do M á la g a
Día 31 nn Jülio
?arís á la vista . . » de 10,90 á 11.20
Londres á la vista . » de 27 86 á 27.92
Hamhniio á Iá viatá.  ̂ de 1,365 á 1.370 
Día 1.** DE Agosto
. .  ̂ „ . Farís á la vista « . . de 10.80 á 11.10
invitando á la Corporación para ¿Londres á la vista, . . de 27.80 á 27.90
los actos que celebre. iHamburgo á la vista. . de 1.360 á 1.365
d e l .  . n M A . n u . - E a
^  BOeheá laa aueveloa piofeaoiea «e laa ala-
^  B it.aam . da lo* aaaarig. .agalaag. " " “ í’”
la& ).p o tao ¡6 ay Jan U M o aM p alea ta .aa -j '* 7 '™ 'l* '’'> 'f’' “ “ " ' ,
sienes celebradas en el mes que fina. i  A  A la m iim a .—Con objeto de acom- 
Nota de las obras ejecutadas po» a d m i - á  sus hijos que van á perfeccionar 
nistración en la semana del 23 al 28 de Ja- ®“® ©«tu^os en un colegio de Alemania,
|hoy marchará al extranjero nuestro distin- 
AsuatoM  q u e d a d o s  so b re  l a  m e s a  |fi®*“^̂ ® amigo don Adolfo B. Pries.
Antecedentes relativos á la demolición f ®*all®lta®ldn.—Los Sres. López Do- 
del cuartel de Levante. |mingaez y Dávila han contestado dando
Idem referentes á socorros domiciliarios 1 P®* 1* felicitación que je s  dirigió la 
y á transitaiios pobres é interpelación del |  Asociación Gremial de Criadores Exporta- 
“ '  dores de vinos de Málaga con motivo de su
Idem relativos \á  los gastos causados en 
la procesión del Corpus.
Reclamación de la propietaria de la Es­
cuela de Santa Ana é interpelación del se- 
_  ñm Fajgueras.
Pr^vúnir á loÚ aíúntamiúntos de Canillas! ®®mi«i6n de Ornato en mo-|inge^ero Mr. Ulysse Roux, encargad^
de Albaidas, Benamocarra, Carratraca, To- ' ^® «©ñores Concejales sobre ¿la fabrica de los Sres. Jiménez y Lamol
rrox, Yunquera, MJjas y Coín que en el 
término de ûn mes activen la recaudación
j  1 ..a ' ^  1— -{Y c:íalir5> día*! Nü... Hacesorbete dei día.Cíema de vainilla y fresa. ¡ nueve años... Y no se llamaba así. 
üesd® las 12.--Avellana, Café con lechel Mr. Bachelier se había calmado. Miraba 
y iiimon granizado. I al conde con atención extrema. Dió al es-
de sus ingresos y satisfagau sus adeudos 
por contingente en evitación de responsabi-| 
lidades. ^
Sancionar el ingreso en la Casa de Ex-j 
pósitos del niño Miguel Rodfígaéz Torres,  ̂
y la salida del mismo establecimiento de, 
los niños Emilio y Francisco Rojas. I
Autorizar k  formación de expediente pa-| 
ra la reclusión definitiva del alienado Juan! 
Castillo Fernández.
Admitir las renuncks del cargo de con-1 
cejaxes de los Ayuntamientos de Jubríque: 
y Torremolinos, respectivamente presen­
tadas por Aon Francisco Horra Aguilary 
don AdólfóManójás Gómez. ¡
Remitir á la contrata el certificado de in-¡ 
gresos énviádo por el alcalde de Gaucin. j 
Recordar con apercibimiento de multa a l; 
alcalde dé Jubriqúe que remita la certifica­
ción ^e ingresos que se le tiene reclamada.
Desestimar el oficio dei e'calde de Piza­
rra intéfeBantlo se suspenda hasta fin de 
Julio el épremio contra los concejales res- 
pon8.aiíléB'pcr débitos de contingente del 
primer trimestre de 1906, y el del alcalde j 
de Jubtiqnej solicitando pese sobre el| 
Ayuntamiento anterior la responsabilidad! 
declarada por débitos de ignal trimestre y 
año.
npmbrarniento para la presidencia del Con­
sejo de Ministros y Ministerio de la Gober­
nación.
R e g v u a o .—Después de una ausencia 
dé varios meses, ha regresado á Málaga el
...........................  ~ de
, ethe.
Obras públicas. i  ^oux marchará prohabíemente en
Antecedentes relativos á las obras ejeca-fhreve á Italia, donde le ha sido ofrecida la 
tadas desde 1.0 de Enero y pagos hechosldirección deán importante establecimiento, 
por este concepto, pedidos para la interpe-1 I n e ld e n tu .—En la calle de Gasas de 
lación anunciada por el Sr. Naranjo sobre I Campos surgió ayf» tarde un enojoso inci- 
el estado dei Mercado. i dente entre un empleado de Hacienda y
Idem respecto á tranvías, é interpelación |  otro que presta sns servicios en la caseta 
del Sr. Galaíat. Ique la Sociedad Propagandista del Clima-
luforme de la Comisión de Aguas sobre |  tiene instalada en el Muelle de Heredia. 
unas cuentas de riegos. I Se cruzaron entre ambos frases como
Interpelación del Sir. Ponce de León re-1 mientes, y mientes como puños, resultan- 
lativa a la variación del nombre da la calle:do eLbacendista con varias contusiones en 
de Santa María. fia cara.
Otros asuntos procedentes de la Superio­
ridad ó de carácter urgente recibidos des- mente 
pués de formada esta orden del dia. 
jS o lle ltn d es
Un conocido facultativo que oportuná- 
ante pasaba por el teatro de la lucha, 
evitó que la cosa pasara á mayores, sepa­
rando á los contendientes.
De don Rafael RaU Gonz«M, plUondo h  ,ne  lunltó  peoi lltoedo fué Miatido 
00 leindomnioo poihabénole innliUaado ja n a  .Imocénde poooo.prtiinio ál lngai 
una caballería de un coche en la vía pú-| de la contienda.
I n fo rm e s  dle eomlnioneiB I. ® * * * ,d *  ■ o c o rro .—Estado demog- 
Dela de Ornato en solicitad de don An-r*®^^®/®:^®* servicios;médico8-quirúrgicos 
tonio Eloy García para que se le indemnice!5*®®*’®®®̂ en la casa da socorro del distrito 
los perjuicios que determina á la casa nú- ̂ ® , ® "*'®*®®̂ ô*̂ *®*® ®̂ pasado Inés de 
mero 14 calle de Juan L Relosillas la al-i^®
cantarilla de la misma vía. Asistidos en sus domicilios, 629; ídem
Da la misma acerca del terreno que fué ®*̂ oonsulta pública, 383; curados de pii- 
incorporado de la via pública á la casa nú- Píf^® m’. ?’ ®̂  ** ®®*® públi-
mero 14 y 16 del Postigo de Arance. blica, 379;—Total, 1.479.
De la misma en instancia de don Julio “®^80stode 1906.—Ei DI-
.11 A* ..V V a j Goux para la reedificación délas casas nú- * ® ® Í ? * - *0^*0®»*
Aprobar el ^ctam en sobre quebranta-ime,o 69y 71 calle del Cármen y 34. 36 v i G o n g rn n o  P r o v in o ln l  d n  H I -  
mie^p de embargó por los claveros del ¡ cjne ¿ej Peregrino. I Ponemos en conocimiento de los
Olías^en expediente de| misma, sobre valoración de unos *®?®'®® ®®o^e»i8te« que no posean el Car-
í f terrenos que toma de la vía pública D. Fer- f “®í’/®® Po®deu pasar á recogerte, en el lo- 
,^ n « r  Uón, cargo al capitulo de impre-1 Junco. |  ®®̂ 1® Sociedad de Ciencias, (Palacio de
y á e in  ds Paliéis ü ,bsaaS ?“  ™eeo) <¡, 4 S 6 ds Is ta .d o .-£ «  J«»- 
. . . .  Ien «olioitndMlaU™ áeslsblM » cuadro»i
anunciadores en el Parque. |  O w a  «1 « s tó m a g d  é intestinos il
■'' "...... ....... ................ ..... I § «<■» Msttmaoai ds SkU» Oe Oorios.
Suspénder él procedimiento de rescisión! 
del contrato déí cortijo doS. Joan de Ron-I
'i?
í '  íA
D O S  E D I C I O N E S  D I a E I A S
Jueves ^  de Agosto de 190^
%
SE  ALQUILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Hueita Alta).
Inlomaián en la fábrica de tapones y 
senrin de corcho; calle de Martínez de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ESCDElll SPSl BE BIJI
DIRIGIDA POR
D .  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
Horas da clase de 6 á 9 de la noelie 




Em ilio Otto Lehm berg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
/% Sm e a lls i O asapsilm ay 3
Imeiiiti i; Iss olas
Ik .  m u  «te A2AÜRA LANAJA
^lUe MARQUES DE OCADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
-
L -Ú
D «  vla |« .-~E n el tren de la mañana 
salió para Aguas Buenas la señora viuda 
de López Aguilar.
—En el de las once y treinta llegaron de 
Uadrid, nuestro particular amigo don Ri­
cardo Yotti Ayuso, don Fernando Loring 
Martínez^ doña Teresa España.
(Élrdoba. don Joaquín Gamito, 
ejuprés de ias cinco de la tarde 
in^!H g9V #M adtid, el conde del Peñón 
déf a ▼éga, don Silvestre Fernández de la 
Somera, don Manuel Loring Martínez y don 
José; Gutiérrez Mesa y señora.
—Para Linares, don Juan Figneredo.
—En el correo de las cinco y media llegó 
de Madrid, el aplaudido actor malagueño 
D. Garlos Allen-Pe^kins.
De Montpellier (Francia) el apreciable jo- 
vén D. Nicolás Lapeira Picazo.
Del Valle de Abtalsjís, el facultativo de 
la beneficencia municipal D. Juan Gasar- 
meiro.
«Sol y  S o m b ra » .—El núm. 526 de 
e pqpnlar semanario taurino, correspon- 
a |^ v e s  2 de Agosto, va dedicado á 
c re is te  información gráfica de la pri­
mera corrida de feria en Valencia, la cele­
brada eiú Alicante á beneficio de la prensa 
y las ^08 novilladas efectuadas en Madrid, 
con profusión de instantáneas, reproducien­
do los incidentes más notables de la lidia.
La cubierta representa, en magnifica am­
pliación, á Lagartijo chico recibiendo una 
ovación en la plaza de Valencia. Este núm. 
de singular interés para el público aficiona­
do, se vende al precio corriente de 20 cén­
timos en toda España.
R o g ro a o .—Notablemente mejorado de
iji dolencia ha regresado de Ronca, núes 
apreciable amigO y compañero en la
prensa don José Grovetto Grovetto.
Sea bien venido.
N u e v o s  e e e lo a .—Han sido admiti­
dos como socios de la Asociación de la 
Prensa los señores Orozco Gaicía-Ruiz 
González Pareja, García Simó, Muñoz Oroz­
co y Aiba.
JS n fo rm e .—Gontinúa enferma de al­
gún cuidado la señora de don Bdltasar de 
Sola y Salas.
Deseamos alivio á la paciente.
N u o v o  p o r ló d le ó —Hemos recibido 
el primor número del nuevo semanario que 
ba empezado á ver la luz pública en Málaga 
Boletín Comercial de Ferrocarriles, cuya 
misión en la prensa está indicada en el tí­
tulo que lleva.
Le deseamos larga vida.
G u a rd la u  o o n d e e o p a d o u —El Gon- 
sejo de Estado ha dispuesto el ingreso en la 
Orden civil de Beneficencia de Juan Alvarez 
Ruiz y Emilio Gortés Escudero, guardias 
Civiles del puesto de Alfarnate, por los ser­
vidos prestados salvando de una muerte 
segura, con riesgo de sus vidas,al vecino de 
aquella villa Juan Guerrero Ruiz que á con­
secuencia de un vaido cayó en una profun­
da balsa de agua.
R « a ta b l« o ld o —Después de larga es­
tancia en el campo ha regresado á Málaga, 
restablecido de la grave enfermedad que su­
friera, el practicante de la Beneficencia 
Municipal y amigo particular nuestro, don 
Eduardo Rey Gabrillana.
El Sr. Rey empezará á prestar servicio 
muy en breve.
R onunéia .-^José Román Gaparrós ba 
presentado una denuncia en 'la inspección 
de vigilancia contra un tal José, conocido 
por Camisón, por haberlo insultado y ame­
nazado con una faca,
T ra n a lo rm ilita .—Ayer tarde llegó á 
esta capital el célebre transformista Tores- 
ky, que como está anunciado debutará en 
el magnifico Ginematógrafo Pascualini
S e r v le lo a  p o lle la e o s .—Detencio­
nes verificadas por la policía durante el mes 
de Julio último.
Por ocupación de armas, 42 hombres; por 
heridas, 8, id., por blasfemos, 31; por ro 
bo, 2; por atropello, 2; por atentado, 1; por 
rapto, 1; redamados por diferentes Juzga­
dos, 18 y 5 mujeres.—Total 122 hombres y 
5 mujeres.
V ia je r o s . - E n  los hoteles déla capí 
edaron ayer los siguientes via-
D e f a n e ió n —Anoche falleció ‘én esta 
capital la Sra. D.‘ Felisa Giménez de la 
Plata,de Palau.
Enviamos nuestro pésame á la familia. 
In M u m a n id a d  m a n lf le o tá .—Nos
denuncian un hecho que dice muy poco en 
favor de la organización de la beneficencia 
municipal, cuyos facultativos deben estar 
siempre dispuestos á prestar los servicios 
anejos al cargo que ostentan, pues para 
eso el pueblo les paga pingües sueldos.
SI joven José Rodiiguez Galero, habitan­
te en la calle del Picacho núm. 19, fué pre­
sa de un ataque de emotisis, y los vecinos 
acudieron á la Gasa de Socorro de la calle 
de Alcazabiila, para que el médico de guar- 
jdia fuera en auxilio del desgraciado.
fA la sazón desempeñaba esKS funciones el director de dicho benéfico e ?!sblecimíen- to, Sr. Sola, quien en lugar d : acudir con la premura del caso en auxilio iel enfermo, 
se negó á ello protestando que r o podía ha- 
|[ cerlo hasta pasadas veintievi/Aro horas, 
i pues ya. lo había verificado otü  ̂médico.
I El enfermo se agravó al ex' r̂emo de fa­
llecer anoche á las siete.
Esta conducta; á todas luces inhumana, 
es acreedora á las más enérgicas censu­
ras.
Para eso.no hace falta beneficencia mu­
nicipal, ni señores que cobren 2500 pesetas, 
si es que los enfermos se se han de mo­
rir como perros.
¿Habrá algún señor edil que levante su 
soz en el próximo cabildo para protestar 
da la conducta del galeno mencionado?
T f a a la d o  y  n o m b ra n a le n to  Ha 
sido trasladado á Granada con igual empleo 
el antiguo inspector de vigilancia D. Víctor 
Garda Garda.
Para sustituirle se ha nombrado á don 
Antonia Díaz Alonso.
Ayer posesionóse del cargo de agente de 
de vigilancia de segunda clase, Juan Moreno 
Martin.
P a p a le a  p a r a  la e h o a .—Hay gran­
des existencias á predos de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
<B1 O o g n a e  G o n a á la a  B yaaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
S a lu d , S a lu d , S a lu d :—Los enfer­
mos malagueños no deben preocuparse por 
más tiempo. Los últimos adelantos han 
descubierto especialidades nuevas que cu­
ran completamente la mayor parte de las 
enfermedades crónicas.
Pídanse tarifas.
Depositarios-Représentantea: Hijos de 
Diego Martin Martos—Granada, 61, en esta 
capital.
P a r a  e o n a t l tu l r  u n  fo n d o  d o  ro -
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber es- 
perimentado reveses de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á malas espe­
culaciones ó á cualquiera otra causa, con­
tratar seguro de vida en LA GRESHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «liberar
Enfermedades de la matriz
Gonsulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plsza de los Moros. 16. pral. izquierda.
Talleres fetográfleos
M. R EY
Biaza. Constitución 42 y Comedias 14 aZ 18 
Se hacen toda clase de ret/atos por jtodos 
los procedimientos ccnocidos. Platinbi^ bio 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc. |  i 
Esta casa además de los procedlnuentos 
y tamaños usuales, tiene ía especialidad en 
lo (dguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos fotO-relieve 
(gran novedad).
‘ Se hacen ampliaciones hasta de dos me- 
 ̂tros de altura garantizando su perfecta ter­
minación. ‘_____ ¡_
II.*PIázáMeRiego. •>— ACADEHÍIA G E N E R fll^ ^ T E ^ jC ^ jJ ^
:? DIRECTOR; D.< Angelí Blanco Bernet, Ldo. en.GIENClAb r 
VICBDIRBCTOR'T «ECRETA BIO rD /M anadí^uita ^
e s t u d i o s  d e  b a g h ^ u e r a t o , c o ^ h^
. , 'G abinete.de
FILOSOFIAxNTÍCbS & S Í  
y  c a r r e r a s
Taller de Tupieería
de BIANUS;!. PEÑ A
GALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Economia sin igual
Gonfección esmerada de toda clase de 
muebles de tapicería, antigua, modeima, 
corriente y de gran lujo. Gorte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y se hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo 
viajes marítimos, desde 3'50 pesetas.
J  RESU L.TA 3D O
Sob?esalientes, 67 y  d« e llo s
Café Sport
Sorbete del día.—Grema de coco.
Desde medio día.—Avellana y limón gra-
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á
real y medio. . . . .




S U B L IM A D O  F L O R  B X T R JL
para viñas (marca acreditada.)
P A B -O ID IU M
Sustituye con ventaja ai azufre.
Droguopía d© Franquelo
p 0 «ptia dl*l M «g.—M á l« g »  __
DE
F. Masó Torruellá
P A R A  B A Ñ A R SE
EN
Esta importante casa acaba de Re­
cibir su surtido de glacós de 2 ‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 8 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Antonio M arm oiejo
G r a n a d a  P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  P a s a g e  d e  H e r e d i a  
G r a n a d a ,  p e r f u m e r ía  y n o v ^ a d  ^
Se ha recibido un gran surüdo de g^»”J|^eharooktfes motoSV algodón. Cintas propias para carreras, muy ancuas, ooiore»
TATtnwiüS .íBEBE» a  0‘76 C A JA ________ A - r V
FONDA Y FAHADOK PIEL GEJNEILAL
Casa fondada en 1857.-Calle CoWaftla. 16 y 18
El dueño de este antiguo y,^“ e® S d o  
rresponder pn él mismo V tienife, el gusto de ofrecer^ un
^ G O N T R A  E L  U lLO R
{ R IE L E S  H IG IE N t f s A S
p a r a f r e L a e n J a c a . a ^ ^ ^ ^
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
í en toda España.
¿ Temporada désde 1.® de Julio al 80 
! de Septiembre.  ̂ -
Médico-director D. José ImpeUitien 
Molina Lario 5.
? e c o ¿ e S le s  á todos, y’de contagiolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aistaaor, evji¡.au v  & ,
y ahuyentan los insectos. , , .
U nico depósito  p a ra  A n d a lu c ía ,
EVARISTO M INGUE T ^
Juan GóniM García, 40 al 44
Almacén de Gurtidos de todas clases. Completo surtiao en iNoveua 
para calzados.'~;;î j:̂ jijHSj[̂ ^É2i.£I^i»Z2L— — — —
Fulares lisos y de colores de l ‘7^y i Expendeduría de tabacos de todas 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti- dages.
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Gban- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Gabálleros.
Bar Parisién
NEVERIA
M a d e r a s
P ara c o m p ila s  en tes 
m ejwes c o n d id ó n ra v ia ta  
la casa de V d a . é  )1 !|09  é »  
M a n u e l L @ d e s in a (S .« iQ
ZC áLA G A
MARQUES DE LARIOS, 3 
Granizados de chufas avellana y limón.. 
Rica horchata de chufa, hecha por ñn | 
antigao maestro nevero valenciano contra- j 
las hipotecas» que existan sobre el mismo, |tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen- ¡
asegurar capitales en la compañía LA GRB- 
SHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelona, 
Plaza Gataluña, 9; Bilbao, calle Sombrere­
ría, 10; Málaga, Marqués de Larios, 4.
Aeollna>LRKa.y véase 4.* plana.
J o a é  A galPPB .—Escultor, Eatatut- 
rio y Ornamentista. Trabajo en barro, es- 
cayola,madera y mármol.Muro B. Julián,32.
PsE C hssi —
Véase el anuncio de cuarta pL la.
HopeliMtai d »  elmfaiB.—]Sn la Gerve- 
cetiá «G&mbriáns», acreditado estahíecl
cíanos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandTvlchs á 15 y (SEIVICIO DE U M E )
a
'ébí̂ a Andreu, doña Garmen Zedor, 
dan Garlos Molina, don Angel Domenecg, 
don Juan Vicente Samillet, don Andrés 
Santo], don Guillermo Tonckin, don Jorge 
Rivert, don Garlos Valverde, don Luis Mu- 
nier, don José Bolívar, don Miguel Nuñez, 
doña Mariana Serfaty, don Manuel Rosado, 
don Salvador Sánchez, don Luis Bru, don 
Juan del Pezo, don Antonio Quesada y don 
Angel Ñoñez.
CAmR)pa A g rieo lm .—Bajo la presl 
dencia de D. Félix Lomas celebró anoche 
sesión la Gámara Agrícola.
Aprobada el acta de la anterior, el presi­
dente dió cuenta de la constitnción de la 
iai^a regional qne ha de recibir las re­
nes que se presenten sobre refer­
ía ley de alcoholes, acordándose 
que dpbe procurarse la unificación del 
impuei^o la diferencia en su cuantía con el 
alcohof vínico y otros.
A continuación se acoptó en principio la
mieuio que con tanto acierto Mrije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
•irve iá horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará derfilar 
por la Ger vecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
£1 precio del vaso es el de ieeinta cénti­
mos.
C ontFR  A féeo lo n ea  p l« l  j a b ó n
de LA TOJA.
«B1 O o g n a e  G o n a á le a  B yaaa»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gasto.
M á q u in a  a  d o  eb ao F .—Se componen 
garantizadas.—Santos 2, armería.
ir in a g F a  d o  y e m a .—Ei más supe 
lior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Viuda de José Sureda é Hijos. Ga­
lle Strachan esquina á la de Larios.
A l Com oFO lo d o  M á la g a .-  Mu­
chos Gomerciantes é Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre­
tendidos fabricantes de sellos de Ganchnc, 
que no son tales fabricantes sinó Gomisio- 
nistas que perciben de las fábricas una co­
misión bastante crecida, y esta comisión 
que la fábrica dá á los Gomieionistas, va 
naturalmente recargada en el precio de los 
sellos. Esto 68 tan evidente que si no fuera 
así no habría tanto representante de sellos 
como ha”.
Para evitar este abnso y que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa 
qne en esta población y en Calle Nueva, 55 
tiene montado el iadustxial José Somodevi- 
lia una fábrica de sellos de Gauchuc, y de 
metal, un taller de grabados con todos les 
adelantos de la referida industria y gran­
des máquinas para ejecutar los trabajos en 
el mismo día en qne se encargan.
También deben tener presente los Go­
merciantes é Industriales de esta plazi. las 
consecuencias perjudiciales que suelen ori­
ginarse de encargar los signos de su casa 
á personas irresponsables qne pueden ha­
cer un mal uso de los mismos.
Esta es la Gasa que trabaja más barato 
que todas, porque no dá comisión á nadie 
sino que ésta la rebaja en el precio de los 
sellos en beneficio del público.
En esta casa se hacen toda clase de tra-| 
bajos en grabados y compostura y confec-| 
ción de toda clase de joyas.
También vende esta casa lámparas eléc­
tricas esmeriladas, que dan doble luz que! 
todas las lámparas conocidas.
Galle Nueva, 55.—Málaga.
G aldo B o F d a la a  Gaa^ Cma.—(Sul­
fato de cobre en polvo preparad ),—Lt> más 
económico, ádherente y efic«̂ '̂ para eom- 
I batir el Mildiu de las viñas y ('ami a eofar-
20 cts.-Bebidas y licores de todas clases 
precios sumamente desconocidos.
Ghocolate con tostada 45 céntimos. |
Gafé de Puerto Rico, con leche ó sin ella | 
á 20 cts. vaso.—Gerveza helada y al nata-1 
ral de la acreditada marca Gruz del Campo, | 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vacji * 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica i 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas. I
3, MARQUES DE LARIOS. 3 *
í f  0 8 *  g
F ó r m u l a s  e s p e d i a l e s  p a r a ?  t o d a  c l a a e « « d e - c u l t i v o s
¡DEPOSITO EN MALAGA- D o a rtto ,.23
i j j r e c c i ó n :  G K A S A I ) A , i A l h ó n d i g a  n t o s .  n  _
F é l i x  S a e i iz  C a lv o  I
Esta Casa ofrece gran surtido en | 
todos los articules de Estación.^ 
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Géñros, Blusas bordadas de j 
batistas y seda é infinidad de artícu* ]
De provincias
1.® Agosto 1906,
D a S an  S eb aatlán
El tiempo es hermosísimo.
Llegan machos forasteros, notándose 
gran animación.
—Los representantes de los Estados 
Unidos y Honduras visitaron hoy á Gallón.
—El Director de la escnelá de Gomercio 
de Zaragoza ha cumplimentado á la real 
familia.
Los infantes doña María Teresa y don 
Fernando pasearon en landean por la ca­
rretera.
Gán lild F ó fo b o
Dicen de San Locar la Mayor qne en el 
pueblo de Espartinas un perro rabioso mor­
dió á cuatro vecinos, un caballo y varias 
ovejas.
La guardia civil logró matarlo.
D aB aF oelóna
El lañes marcharán los delegados ex­
tranjeros qne vinieron al Gongreso de. Ju­
nes se logrará beneficiarlos servicios del
puerto. ,
—En el concurso de carruajes obtuvo el 
primer premio el vehículo que representaba 
un japonés llevando cestas con taz^s de té; 
el segundo lo alcanzó una litera Luis XV 
tirada por osos, propiedad dei alcalde; los 
restantes coches presentólos la q'amísíón.
los última novedad para Señora 
Especialidad en pañería, alpaca ne- y e m S  republicana 
gra y colores, grandes colecciones en gi domingo se les obsequiará con un ban-1 Levá¿e7Andriacra7sTiwPoM^ 
chalecos fantasías y driles para caba quete en el Tibidabo y después se les dará  ̂Navarroneverter que evite el aumento de
De Madrid
1.® Agosto 1906, 
AlvaFado
A las diez y media llegó el ministro de 
Marina, siendo recibido por el subsecreta­
rio y una comisión de jefes y^oficiales de la 
Armada.
L ó p a x  D o m in g a a a
Él presidente del Gonsejo há dicho que 
la visita de Salmerón obedece á influencias 
de los solidarios, que muestran deseos de 
agitarse.
El gobierno dejará, hacer y ellos verán 
si faltan á las leyes.
O baaFyaelonea
Se asegura que hoy ha recibido en 'San 
Sebastián el Sr. Gallón las observaciones 
formuladas por Francia enforden al.afancel.
F a lla e im ia n to
Ha fallecido el escritor militar Sir. Laua- 
lida(¿?),
B levaelón  da daFaoho
La comisión de exportadores de frutos de
fieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
A precios muy económicos.
líiiBis ii9 \faiisres Corfsss-
flAUDAB FIJAS Sel PUMBTO
El vapor transatlántico francés
POITOU
saldrá el 8 de Agosto para Río Janeiro fl« ||flca . 
Sántos. * * ^
un lunch en la Ualversidad.
El 14 de Agosto marchará á Valencia la 
comisión de solidaridad, para dar las gra­
cias á los levantinos.
D e  L u g o
Telegrafían de Mondoñedo que pór efec­
to de un descaído de la esposa del pirotéc­
nico José Fernánd6z,al colocar el pistón de 
una bomba hizo esta explosión, propagán­
dose el fuego á otros proyectiles cargados.
Del sensible actídente resaltaron cinco 
heridos.
D eSan tan deF
El billete agraciado con el premio mayor 
fué adquirido por el industrial Geferino 
Martin, quien cedió la mitad á un amigo. 
—Se ha inaugurado la exposición íoto-
sn vapor fransiB
EM IR
saldrá el día 8 de Agosto para HelUla, Me- 
monrs, Orán, Oette y Marsella, son trasbor­
do para Tunes, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, Alejandría y para todoa los puertos 
teArgeMa.
El vapor transatiánüoo franefi
AQUITAINE
el 38 de Agosto para Riosaldrá  Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires. <
Para sarga y pasage dirigirse i  an soídiík- 
ID. Pedro Gómes Chais calle dé Jo-«atarlo
sefa Ugarta Barrientes, 2B, .dALAGA
S O C IB T É
T& A. PAVIN DE LAFARGE
idea qne expone el señor don Fedeíico|me()«,d js de los árboles y plsuvas. LosGa- 
Groes acerca de la supresión del impaesiol lálogos dan instrucciones de cómo hade,^ 
sobre la exportación átí frutos verdes y se-^usarse; ap icado á las plantas de patatas!
Gementos especíales para toda cla­
se de trabajos. ' ,,,,
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. J  ‘
Representación y depósito|?^
eos.
Después de otros asuntos sd levantó la 
sesión.
£ 1  CongFaao d o  H f g le n a .—La
Comisión organizadora continua activamen­
te varios trabajos qne se ven coronados por 
el mayor oxito.
Es crecidísima la cantidad de trabajos 
presentados, todos ellos de verdadera im- 
portanoia y algnnos de extraordinario mé­
rito. i
Lo Comisión ha recibido cartas de enti-| 
nades médicas de París rogando el envió de I 
las conclusiones del Congreso, prueba in-E 
dudable del interés que el mismo despierta I 
en todas partes. |
las libra de la Peionospera obteniendo co­
sechas abundantisimas.
El representante de La .Vitícola Catalana ! 
J. Castro Martín, Pasaje de Mousalve, Al-| 
macén de Curtidos, facilita detalles á quien! 
los pida.
Sobrinos de }. f  óll^d^
CASTELAR, 5
M A D E R A S  c
¡E PEQBO VALLS-RKIM
Kerritnrio: Alameda Principad, núm. IS, 
iaqmiadores de maderas ád  Norte da ¿ [ 
•aa América y dei país. ^
^Fábrica de aserrar mederaa sallé Dcaetes 
M vMa («ate» Gnartelso), 46. ! n
SM.VAD0R MÁRaUEZ
faUJANO-DENTISTA
dé IA Facultad de Medicina , de MadnÜfl
Acaro 4t k  Mariiui, 27, ¡ftiO.
idad en dentaduras ari^cMItei 
ioneñeano. Dientes de Fivot, coto- ]
ero y empastes en platino ypc®o«- 
=.TpabBj© especial m  OfíficaoloBéfr 
gentes sin dolor per medio dt m&h 
Bralaáos en Ja Exposición do ©►
^sia completa T^Ttficrosa,
NombFamlaiito da d lp lom átleoa
De San Sebastián telegrafían que boy ba 
sido nombrado secretario de la legación de 
Guatemala el marqués de Alcedo y ascen­
dido á secretario en Haya el Marqués de 
Portugalate.
CaFtamen
En el teatro Dendurra, de Gijón, se ha 
inaugurado el Certamen del trabajo.
Asistió Pallarés presidiendo el acto el 
alcaide..
En nombre de la comisión organizadora 
pronunció un elocuente discurso el Director 
del Instituto técnico.
Pallarés habló también, enalteciendo el 
I trabajo; fustigó las costumbres de las es- 
 ̂cuelas en que se obliga á los niños á que 
 ̂pidan á Dios el pan de cada día, en lugar 
'de enseñarles á gnnarlo. 
i —Los republicanos gestionan un mitin 
I en el que tomará parte el señor Pallarés.
D » V a len c ia
El Sr. Gimeno hs visitado la escuadra.
Después asistió á la batalla de flores,qae 
estuvo brillantísima.
MAb d e  V a len c ia
Seba encargado del Gobierno civil de 
Valencia el señor Gomenge.
A BU llegada se le dispensó un afectuoso 
recibimiento. '
En el paraninfo de la Universidad se ba 
verificado la distribnción de premios á los 
alumnos de las escuelas municipales.
El ministro de Instrncción, que presi 
el acto, pronunció un discurso elogiand 
enseñanza, base de nuestra regenere el
Dospués se dirigió el ministro á vii 
las obras del puerto.
Invitado por lu Jauta hizo una es î
sión en el tren de servicio de las obras.!
Por la ¿lOche se celebró un banquete | 
I el restaufant Míramar.
A la hora de los brindis Jlmeno de 
[elogios á la Junta, merced á cuyas ge
derechos de importación qne Francia pro- | 
yecta implantar.lo que ocasionaría la riuna j 
de aquellos productos.
Los derechos de la naranja importan aho­
ra cinco pesetas y piensan elevarlos áocho.
Los comerciantes extranjeros hacen pe­
didos condicionales, hasta tanto que se re- 
snelva el asunto.
Al«Fm a
Gontinna la alarma á cansa de los fre­
cuentes casos de cólera exporádico, en ra­
zón á hallarse infestadas algunas aguas.
La junta de sanidad se rennírá para tra-, 
tar de la cuestión.
In aeap táb iaa
Suiza ha renovado las negociaciones pa­
ro concertar un tratado de comercio.
El ministro de Hacienda conceptúa ina­
ceptables las condiciones.
Nem bFam lanto pFÓbabla 
Dicese qne será nombrado gobernador 
militar de Gadsjoz el general Macón.
F allao lip lan to
Ha fallecido el general de la Armada se­
ñor Guzmán.
i F a n ta a ia i
I López Domínguez califica de fantasía el 
rumor qne acogen ios periódicos referente 
;á la raptara de relaciones con el Vaticano.I Insiste en que se nombrará un embajador 
de altara, que pueda competir y mantener 
nuestras aspiraciones con los representan­
tes de la caria romana.
Dice también q^e el gobierno hará las 
necesarias gestioness, ín violencias de nin­
guna clase, y aunque es posible que haya 
rozamientos, inevitables en estos caso8,es- 
tima remotísipio que surja una ruptara,da- 
da las buenas relacioses qne nos unen con 
la Santa Sede.
Respecto á la nota sobre cementerios y 
matrimonios civiles, asegura que en nada 
afecta á las negociaciones.
S lg n « n  la n  p F « a e n ia e lo n « a  
Dávila presentó á López Domioguez una 
nueva tanda de gobernadores.
BntloFFO
El entierro del general Guzmán fué pre­
sidido por el ministro de marina.
Asistieron al actos los oficiales de la ar­
mada destinados en el ministerio y una co­
lisión  del ejército.
Al cadáver se le tribntaron los honores 
ie ordenanza.
ApcFtuFa a «  CoFt«a
Gontinúa sin resolver la fecha de la 
kpertura de Gortes.
López Domínguez proyecta que sea á 
jmediados de Octubre, pero ello depende de 
“os presupuestos y demás labor que el Go- 
ierno desea le acompañe cu su presenta- 
ión al Parlamento.
C onfcF sinb lB
El subsecretario de Gracih y Justicia con­
ferenció con López Domihguez sobre el 
notiibx&opliciito dél Jü6z (jud hA dft
entender en los procesos del bandolerismo 
andalúz.
Habiéndo "preguntado aquél á éste cuan­
do habría Gonsejo, para comtróicarselo á 
Romanones, contestóle López Domiegue* 
que el viernes ó sábado y que su principal 
carácter será administrativo, dado el nú­
mero de expedientes que han de someterse 
á estudio.
PalabFas, palabFaa y  palabra»
Navarrorreverter se maestra muy moles­
to ante la actitud de Francia, respecto á 
las caestionésv comerciales.
Dice que hasta ahora solo hay buenas 
palabras, pero fio contestan á las observa­
ciones hechas a i arancel, y en cambio gra­
van enormemente en las partidas sayas los 
artículos que importamos.
U n a  ▼aeant*
Se ignora quien'oenpará la vacante del 
general Benitez.
G o b lB F n o  aeaptado
El señor Parody, Secretario de la Junta 
Gentral de Estado M»yor, ha aceptado el 
gobierno civil de Seyillh.
B m p F é a á lto
El ministro de Hacíeri4« proyecta con­
certar un empiéstltó para construir edifi­
cios públicos donde se establezcan 'las ofi­
cinas del Estado.
Ahora se psgan por arrenúamiento seis 
y clentas mil pesetas.
S i n  FSSÍOlVBF
A seara  el dii^ctor general de penales 
qne nad\hay  resuelto acerca de la trasla- 
cióh'^de loVpenados de Africa.
Bnpo$lB®lún niontiisi
Una comisMn del Gonsejo forestal tratd 
con Navarrorre^rter de la repoblación de 
montes."* .
B « e a s |d a e l6 n
La recaudación deL, mes de Jallo ha su­
perado en cuatro millones á la de igual 
mes del año anterior.
AbaolnelÓlx
El Supremo de Guerra ha luisuelto al ca­
pitán de infanterta de marina don Tomás 
Bárándiaian.
OóneuFsid
Se ba poblicado el concurso parS provees 
plazas gratnitas destinadas á los huérfanos 
de generales y oficiales de la armada.;
Las instancias se admitirán hasta el 31 
de Agosto.
Bolsiai dn M adrid
P fas i
4 pos 100 inteiloir sontado s s s «  
6 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100..................
Gédnlás 4 por 100..................
Acciohes del Banco España... 
























Talcgramas de última hora
2 (3,30 madrugada). 
D e BaFealona
El juez ha dictado auto de prisión contra 
el orador señor Maurán, que en el mitin de 
Badalona se extralimitó.
Dicese que Maurán ba pasado la fron­
tera.
(SERVICIO BE LA TARDE)
Del Extranjero
2 Agosto 1006.
' «Le Jo u rn a l»
Segúa asegura este periódico, interroga­
do Deibrell acerca de los asantos de Ma­
rruecos, declaró que España se propone es­
tablecer en Melílla un banco á cayo cargo 
estará la recaudación de las aduanas del 
Roghi, facilitando los anticipos necesarios.
A la cabeza de este negocio figuran los 
señores Maura y Villanueva.
J a P liié W .» . nr> flií A U nnfi RYISTDIUrTáfi - . P f  ATnPTA V  RPm.TViRTA^^
mm
DOS l l i lO iO ñ S  B l M I i i Ju ev es 2 de A gosto  de 1906
El rey de Bélgica «e ha aasciito al mis- 
mo pof la sama de 50.000 francos. 
n o T lm le n to  v e r o la e lo iia r lo
Eás noticias que se leciben de Helsinsr- 
fors son moy escasas.
Los revolucionavios volaron el puente 
eonstrnido sobre la vía, férrea y levantaron 
los railes en:an largo trayecto,cerca de Re- 
nainaki.
Espérase la llegada de tropas.
]>e fltiiraella
De F estejos
Hemos recibido dos lujosos carteles 
anunciadores de los concursos de trajes y 
belleza cuyo pormenor detallamos:
Conetirso de trajes
El día 16 de Agosto, á las seis de la tarde, 
se celebrará en el muelle de Heredia un 
Concurso de Trajes de niños y niñas de 3 á 
10 años de edad.
Serán premiados aquellos diez niños ó
I  J u e z .—Se han concedido quince días vera Moreno, capitán honorario de la esca-
caballeros.
Las personas que han de formar este Ju­
rado serán designadas por el Sr. Presidente 
de la Junta de Festejos.
Los 10 premios que se han de ortorgar á 
la inocencia admirada, festejada y favore­
cida, serán como sigue:
5 primeros premios consistentes en Me­
dallas de Oío de ley.
5 segundos premios consistentes en Mo­
dal las de Plata. «» «
Concurso de beljeea
Terminado que sea el Gertámen de tra­
jes, se celebrará á continuación y en el 
mismo sitio, el concurso dé belleza, pudien- 
diendo concurrir al mismo todas las niñas 
de 3 á 10 años de edad.
Serán premiadas aquellas cinco niñas 
que resalten más bellas, ’á los Ojos de las 
personas que formen el jurado, calificador.
El jurado será el mismo del concurso an­
terior de trajes.
Los premios que se otorgarán á este con­
curso de la belleza serán los siguientes, 
Primer premio con Medalla de Oro dé ley 
y calificación de Reina de la Belléza.
3.0,4.0 y 5.0 premios con Medalla de 
Oro, sin calificación.
La Junta Permanente de Festejos obse­
quiará á los niños y niñas que concurran á 
estos festivales con bonitas cajitas de dul­
ces y lindos boaqueis.
HáUase reconcentrada aquí toda la fuerza ! considerados por
naval francesa, que la componen 42 unidá-I^^T t i
des con 14.606 tripulantes. | „  «®ían á capricho de las fami-
Hoy después de una gran revista naval, sujetarse á tal ó cual
comenzarán los ejercicios', que serán ore-1 t
,enciado .po iIo» iid ia .iA ,del, GaM ÍÍTl otOígaJo» porm Jii-Marina, ' y |rado calificador, compuesto por señoras y
La escuadra formulará un ataque á Mar­
sella, dirigiendo lâ  operación el almirante 
Fournier.
D e  p r o v i n c i a s
S Agosto 1906.
D e T a le a e ia
La sociedad Rat Penal obsequió con un 
banquete al ministro de Instrucción pú­
blica.
A finalizar] el acto se pronunciaron diS' 
cursos y se leyeron poesías.
D e  M a d r i d
2 Agosto 1906.
B efoirnize
Las reformas que>se propogan y aprue­
ben para el sevicio telegráfico, serán lleva 
das á la práctica cón la mayor rapidez.
B e c r e s o
El ministro dé Instrucción pública, don 
Amalio Jimeno, regresará á está corte el 
próximo viernerj.
Djé̂ A p resn p n estoz
Asegúrase que todos lospresupuestos su­
frirán grandes reformas, y muy especial­
mente el dé Gobernación.
D e  sileoh o les
Anoche se reunió en el Círculo Mercantil 
la subcomisión regional.
Leyóse el infórme remitido por la socie­
dad patronal de vinateros-alcoholeros.
Sobre el mismo se emitirá dictámen el día 
6 de Agostó.
Im parelA l»
Según dice Él Imparcial anoche se firmó 
en San Sebastián el tratado de comercio 
con lós Estados Unidos.
Clfieeta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Solicitando la concesión' de un tranvía 
eléctrico desde Yélez-Málaga á Torre del 
Mar.
Anunciando las vacantes de lae¡cátedras 
de Química y Botánica de Granada.
BToinlbramieiitos
Los señores González Hontoría y La- 
rade (don Guillarmo) han sido nombrados 
ayudante del ministerio de Marina y jefe 
del detall en la ayudantía mayor de Carta­
gena, respectivamente.
M oret
El expresidente del Consejo señor Moret, 
es esperado en San Sebastián para prime­
ros de Septiembre.
A eoid en te  .
En la Puerta del Sol se ha registrado un 
desgraciado suceso.
Un carruaje particular arrolló á un hom­
bre que marchaba en dirección contraria al 
vehículo.
El cochero en vez de detener al carruaje, 
fustigó á los caballos, pasando las ruedas 
sobre el infeliz que resultó con el cráneo 
completamente destrozado.
Se le condujo á la casa de socorro inme­
diata, falleciendo momentos después de in 
grasar.
El cochero ha sido detenido.
de licencia al juez de instrucción de Estepo 
na, don José Serrano Pérez.
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagasta núm. 8, l.°, á 
cargó de don Gasto Moralos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínicas de Granada.
la de reserva.
Romdffilla.—El 16 del actual llegará á 
Málaga la rondalla: aragonesa que ha de 
tomar parte en los festejos.
B é s ln f a e e ió a .—Be acuerdo con las 
órdenes del Ayuntamiento, anoche empezó 
la desinfección de los coches tranvías.
Agpftvzeldn, 
en su dolencia doña Antonia Ñet.
De todas veras le deseamos alivio. 
R * p » z to .—Los testamentarios del se-
V i.« «  T e«o
Restauxant 7  tímida Mé 'ydauPSi 
C^riano Maxtimez.
Servicio á la lista 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos áia-Geiiovesavéí.|)esétas 
1 y 0,50 ración.
yisitar esta casa.cttnmeis bien y bebe­
réis exquisitos vinos.
La 41egríq.-^18, Gasas Quemadáfi, 1^*
El mata-otentunm
S lls o o s  feb r^ lc ld a s
a l  s a l ó i | l e  C ioU zález
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como, el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparamó® esifie efeclo más rápido y se
PreciO''de fescaja p ese tas . Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle-, de Torrijos, nú- 
nww) 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
lFABRIGA de GHOCOIATES
^ L A  A B B J l ?  ^
v^_;Ghocólates selectos fabricados con 
] cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
|lan, con yaiuilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y j 
mdos de Puerto Rico, Moka, Jaiuai^ 
y otras procedencias, ^
Tés finos y aromáticos delCbina, ¿
y ^ é  India., -----
J Dipósllo; íMfelar,
' Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Audieiicia
liealoneai
En la tarde del 7 de Junio de 1904 pro­
promovieron reyerta en el cortijo de las 
Palmas, término municipal de Benagalbón,
Francisco Raíz González y Antonio Medi­
na Aranda. ’
El primero acometió al Medina con ar­
ma blanca, infiriéndole dos heridas, una 
en el pabellón de la oreja izquierda y otra 
en la región carotidea.
Estos hechos, á juicio del ministerio pú­
blico, integran un delito de lesiones menos 
graves, del que es responsable en concepto 
de autor «1 procesado Francisco Ruiz Gon­
zález ifi) Boquerón.
Solicitó que ss le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto^ quedando el 
juicio pendiente de sentencia.
Procurador
Con las formalidades de rúbrica hoy ha 
jurado el cargo de procurador el señor don 
JoséTila Cóñtreras. |
ü a  c in s a  del «Raroto» |
Para el día siete del actual está señalada 
en la sección primera la vísta de la causa 
instruida^ contrá Ramón Gnzmán Guerrero 
(a) Morólo y su hermano Rafael, este últi­
mo fallecido hace meses en la cárcel, los 
cuales dieron muerte á puñaladas á un in­
dividuo conocido por Paco el de la china.
El fiscal solicita provisionalmente que se
impoíg. al de « f  |  í templaa padie. 7 abuelo.aSos, cuatro mese» y un día de Mcltuióul j
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y hébidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquete» 
á precios arreglados.—Magníficos merende- 
ros con vistas al mar. ____
Los Extremeños
Pedpo Fepnández
N U B V A , 54
Salchichón de Yich cul&r un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. fino.
Jamones pOr piezas dé Ronda y gallegos 
frescos á3.75 ptas.. kilo y carados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborádo en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca nn kilo 
4.50 ptas. {
Cajas de meriendas con snrtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
O a fé  y  IR esta tira x it 
liA  LO B A
J O S É  M A R Q U B Z  C A U Z
Plaza de.la Constitución.—-MALAGA
Oabierto de dos pesetas haita las cinco 
de la tarde.-rDe tres pesetas en adelanteiá 
todas horas,—A diario, Macarrones i  la 
MepoUtana.—Variación en ol plato del día.
Vinos de las mejores mareas eonosidas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, sa sirven he­
lados de todas elases.
S u r v le lo  á  d a m le illu
MURO Y SAENZ
Fabpleantuflí d «  A lo o lio l V iu lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 970 á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 18 ptas. la arroba de‘16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5, li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xtmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
rn A TVifTíTUíAT 8® alquilan piaos mo-
1  A iV l JDlrjJM demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevAda por motor eléctrico.
B sep lto p lo : A lam ed a y  21
Noticias locales
CaPtó»leB.— La sucursal de la casa 
Singer há repartido entre sus clientes unos 
bonitos carteles anunciadores,en los cuales 
aparece una niña bordando con una de las 
renombradas máquinas que dicha casa 
construye, mientras que, embobados,la con­
temporal.
Lr defensa del procesado estará á cargo 
del señor Martin Yelandia,
P e n a  d e  m n e x te
En éste cnaGimestre se dan cansas en las 
que se pide por el representante dé la  acu­
sación pública, vista la exesiva gravedad 
del delito, la última de las penas que pres­
cribe él Código.
Si no se suspende, com6 ha ocurrido 
otras veees  ̂el día 9 del corriehte áe cele­
brará el juicio oral y público de la causa 
seguida contra Blas Cerezo, quien mató en 
Churriana á puñaladas, á su esposa Ma- 
Quela Barrientos Jiménez, porque ésta, ha­
bía faltado á sus deberes conyugales. >
Eu el momepto de ocurrir la muerte de la 
infiel se bailaba embarazada de tres meses.
La representación de la ley estima que 
debe imponerse, á Blas Cerezo, como autor 
de los delitos de parricidio y aborto come­
tidos en el mismo acto, la pena de muerte, 
y la accesoria dé inhábilitación absoluta 
perpétua, caso de ser indultado.
El hecho de autos ocurrió el 3 de Julio de 
1904.
Damos las gracias por los dos ejemplares 
que nos han remitido.
M a ta d o  d e m o a ta a t iv o .—En la clí­
nica dental de la Beneficencia Municipal 
establecida en la calle de Siete Revueltas 
núm. 1, se han practicado 594 curaciones 
y operaciones durante el mes de Julio.
E n  M a l i l la .—Durante el plazo de 
treinta días se admiten solicitudes en la 
Junta de Arbitrios de Melilla para la con­
tratación del servicio de abastecimiento de 
aguas á la población.
T a n t a t l v a  d a  a n le ld lo .—En Gra 
nada ha intentado poner fin á su vida, infi­
riéndose varias heridas en el cuello,don Se­
bastián Jiménez Ibáñez, socio que fué del 
comerciante de esta capital don Félix Saenz.
Despacho tie Vinos de Valdepeiias TIMTO y BLANCO
C a l le  S a n  J u a n  D ioe»  áSU ^
Don Ndniurdo Dios, dueño de este establecimiento, «n somblnaeifin de as  .aere^adaf 
eoseehero de vinos tintos da Valdepeñas, han acordado, para darlos ft eoaoac» al paoliee 
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PBlGIOBt
1 ar. de Valdepefia Blaneo> • • B*—
ll2id. Id. id. . r . * 8.—
H4Id. id, id. . . . » 1.M
DnUtro id. id. . . . » 0.45
. . » 0,89
1 ar, de Valdepefia tinto legitimo. Ptas. 6.— 
IlSld. id. id, id. . » 8.—
Da litro Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 0.45 
kr.tAr.i. ‘BoteUade3i4deUtro . . . . .  • 0.80
el reparto de las cinco mil pesetas legadas 
por aquél á los establecimientos benéficos 
de esta capital, correspondiendo á cada uno 
de ellos la cantidad de 258‘25 pesetas.
R v e a f g o .—Se ha empezado á aplicar 
á las procedencias de Suiza el 50 por 100 
de recargo sobre la tarifa del Arancel, lo 
q|ie hará encarecer bastante los productos 
que dicha nación exporta á la nuestra.
E B ta d is t td a .—Según datos oficiales 
durante el pasado mes de Abril se registra­
ron en toda España 58,827 nacimientos, 
36,624 defunciones y 8.266 matrimonios.
De estas cifras corresponden á Málaga y 
su provincia 1,633 natalicios, 1,199 óbitos 
y 208 enlaces.
S»eif® tnp]o g e n e r a l .—Por defun­
ción del que la desempeñaba, se halla va­
cante léi secretaba general de la Univerdad 
de Sevilla, pudiendo solicitarse durante el 
mes que cursa.
Clxi«o boPBB d «  e o e h s .  — A las
ocho de la mañana de hoy fué detenido Ro­
que Sánchez González, por negarse á pagar 
10 pesetas, importe de cinco horas que ha­
bía estado paseándose en el coche de plaza 
núm. 289.
I n d a l to a  y  « m e n a s n a .—Por insul­
tar y amenazar al veterinario don Alejan­
dro Avila, fué detenido en la prevención 
Rafael Arjona López.
R a v la ta .—El Gobernador civil señor 
Gamacho, revistó hoy al cuerpo de vigilan­
cia, exhortando á las agentas é inspectores 
al cumpliéoliento de su deber y diciendo que 
será inexorable con lós que cometan fal­
tas.
D o n u n e la d o .—Por cortar una encina 
en terrenos del lagar del Duende, propiedad 
de Francisco Gallego Pineda, ha sido de­
nunciara al Juzgadó instructor del distrito 
de la Alameda, José López Santaella.
Aj6^ G ® n ta a  d e l  t ra b a jo .—Los res- 
pectivos p ro n o s  han comunicado al Go­
bierno eivil lo accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, José Conejo Fernán­
dez, J c ^  Sarmiento Aicausa, Antonio Ta- 
lavérajifertío, Miguel López Niebla y Fran­
cisco Otero Muñoz.
V aoáxitea.-^Se hallan vacantes las si- 
signieates cátedras.
En <1 Instituto de Zamora la de Geogra- 
ña descriptiva general de Europa y España, 
Histoma de España é Historia Universal.
En los de Canarias y Cuenca las de Física 
y QuiMea.
En los de Baena, y Mahón las de Mate­
máticas, y Física y Química.
Eaíél de Flgnéras lá de Historia Natural 
y Fisiblogia é Higiene.
Ea|los de Gaceres y Huelva la de Mate- 
maticts.
P 1 i to la  y  f a e a .—Los agentes de vi-
Boiella de Si4 de litro . • . •
'R o e lT ld a r  l a s  «e& aa: « a l ie  D a n  J u a n  d o  D io s , ^
Nova.—Se garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de este ostahlecimloi^ too- 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre son eertifloado de análisis expedido pOf 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas *1 producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del tiaismo dueño en calle OapnohinoiS,lc.
ALCOHOL NEUTPIO VINICO NEUTRO NO VINICO D ESNATU Rf LIBADO
los mejores y más baratos. Kemesas al interior
UMBDES IL I1ICE.es DE IROGLS N U  M M CIIUS
A N TO N IO  CH A CO N
Ventas al por mayor Calle de Cisneros nani. 55
y detall M A L A G A  __
~ T A L L E R  D E  TA P IC E R IA
, D E  JU A N  SA N C H E Z  G A R C IA  .
ÍB1 dueño de este taller dedicándose exclusivamente á fabricar el artículo do tapicerliL 
puede ofrecer al cliente gabinetes Je todas claces, siUerias de caoba ó nogal Luis XV  o 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda oíase de reforma.
LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacenes) _____ .
Francisco González Polo, de una herida 
incisa en el antebrazo izquierdo, por acci­
dente del trabajo.
En la del distrito dé la Alameda:
Rafael Benítez González, de dos heridas 
en la mano izquierda por accidente del tra­
bajo.
José Moreno Nevea, de erosiones leves, 
por riña.
B a ñ o .—Al pasar ayer por la calle de 
Salitre don Joaquín Márquez, de los balco­
nes de la casa núm. 2 le arrojaron agua sa­
cia, poniéndole la ropa en el estado que es 
de suponer.
P a g a —Hoy han empezado á cobrar sus 
haberes corrientes los empleados de este 
Ayuntamiento.
U n  n iñ o  m n o a to .—A las ooce y me- 
din de esta mañana se presentó en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo un idivi- 
duo, llamado Manuel Polo, llevando en bra­
zos á un hijo suyo de pocos meses llamado 
Juan Polo García.
Según manifestó el padre, había encon­
trado al pequeñuelo tendido boca abajo en 
la cama, y con todas las señales de hallarse 
muerto.
Eu efecto, el médico de guardia recono­
ció al chico, testificando su muerte.
En cuanto á las causas de la defunción 
se conocerán por la autopsia.
I n t a r l n l d a d .—Esta tarde se ha he­
cho cargo de la alcaldía y ordenación de 
pagos el segando teniente de alcalde don 
Eduardo Torres Royhón.
SóbiPa u n  a r b i t r i o .—Hemos recibi­
do en esta redacción la visita de varios in- 
dustrialés, quienes nos suplican llame­
mos la atención del Sr. Alcalde acerca del 
abuso que á juzgar de nuestros visitau-
ciales como el del inepebtor Ski. García qué 
siempre ha demostrado el mayor celo en̂ êf 
desempeño de su coihetido, especialméate5 
ejerciendo las funciohes de jefa interino.
Buena prueba de lo que decimos son las 
dos heridas que en persecuaíón de crimi­
nales lleva recibidas el señor Garoi».
Esperamos, pues, que habida cuenta de 
lo que llevamos dicho, se anule ese trasladó 
que tanto ha de perjudicar á los malague­
ños.
José Im pellitiepi
M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de lá ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifllis y es­
tómago.—Oonsulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonvonoionales.
Desde 1.” de Julio consulta en loa baños 
do Apolo y La Estrella.______________
M atem áticas
ELEMENTAI. y BTJFEBIOB
Preparación para carreras especiales 
E N R IQ U E  G R A C IA N  R E B O U L
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
EL Granadino
M u ro  d e  P u e r i a  N u e v a  luñm . 3  
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con tre» 
huecos.
luformes Nicasio Calle, 7,-3.^ derecha.
Be la pi'Ofiadli
C o b r a n z a .—En los pueblps que com­
ponen la zona de Toirox tendráf lagar el 
cobro del tercer trimestre de la contribución 
en los diSB siguientes:
Algarrobo, los días 3 al 5 Agosto 1906.
Archez, id. 5 y 6 id. id.
Canillas Albaids, id. 7 al 9 id. id.
Cómpeta, id. 10 al 12 id. id.
Fiigiliana, id. 1 al 3 id. id.
Nerja, id. 12 al 15 id. id.
Salaras, id. 3 y 4 id. id.
Sayalonga, id. 1 y 2 id. id.
Sedella, id, 1 y 2 id. id.
Torrox, id, 7 al 10 id. id.
En los días veinte y seis al treinta y uno 
del expresado mes de Agosto quedará abier­
to el segando periodo voluntario en la Ofi­
cina de la Recaudación, sita en Torrox.
* .
Igual operación tendrá efecto eñ los pue­
blos de la zona de Yéléz-Málaga en lá si­
guiente forma:
Yélez Málaga, lós días 2 al 9 de Agostó 
de 1906.
Benamocarra, Ídem 1 al 3 ídem Idem.
Iznate, idem 2 y 3 ídem Idem.
Macharaviaya, idem 4 y 5 idem idem.
Benamargosá, idem 4 al 6 ídem Idem.
Tiñuela, idem 2 al 4 idem idem.
Alcancía idem 5 al 7 idém idem.
Canillas de Aceituno, 14 al 17 ídem idém.
Arenas, idem 2 ál 5 idem idem.
El segando periodo quedará abierto en 
Yelez-Málaga dél 26 al 31 del mismo mes.
C a p tu r a d o .—En Marbellá fué deteni­
do el vecino Joié Sánchez Núfiez, reclaéia- 
do por el juzgado instructor del partido.
A lm a n d r a a .—Eú el Arroyo de lá Pal­
ma h« preso la guardia civil Ahtóñió Mora­
les Vea (a) Silvestre, que condecía tres 
cuartos de tilo de pipas de almendras hur­
tadas en una finca de don Antonio Gómez 
Díaz, que está situada en el partido de San­
ta Catalina.
A r m a a .—Por carecer de licencia, ha 
decomisado la fuerza pública de Alfarnate,
I"Alcaucin y Yillanueva de^Tapia un retaco, ana escopeta, una pistota V una faca.
S ñ b d i to .—Ha fallecido en Santiago desda en el muslo derecho, por mordisco de un 
Cuba el súbdito español don Bibiano Tala-¡perro.
gilahi la  Calderón y Crespo, detuvieron esta 
mañáaaenel Pasage de Alvarez á Juan 
Heri^dez Arjona, por ocuparle una faca y 
una;;^stdla dé 15 milímetros.
El detenido, que tiene 24 años de edad, 
hace algún tiempo dió muerte á nn indivi­
duo eî  la Cruz Verde.
P aá iaau tae ió m . — Por el secretario 
del Gobierno civil Sr.Perez Alcalde,hoy ¿an 
sido pGÍjientados al Gobernador Sr. Gama­
cho los empleados de aquellas oficinae.
. M al P lm o n lo .— Anoche contrajeron 
enlace n atrimonial la señorita Concha Za- 
nioray )1 industrial, D. José Jiménez Yi- 
l'M-
Fueron padrinos D. José González Ripoll 
y su esposa doña Dolores Tellez Peralra.
A caujia del reciente luto de la novia, á 
la boda no asistió más que la familta.
Felicidades al nuevo matrimonio.
C a a a u  d a  a o o o » o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Carlos López García, de una herida pun­
zante en la cara palmar del dedo pulgar, 
pór accidente del trabajo.
En la î el distrito de SLo. Domingo:
Emique Campos Rodríguez, de una herí-
del arbitrió sobre apertura y traspaso de 
establecimientos.
Dieho señor exige el pago del arbitrio 
referido á los industriaies que abr eron 
iué establecimientos con fecha anterior á 
lá época de su contrata, apremiando con 
recargo y requerimiento de embargo á aque­
llos que se establecieron en 1905 y aún en 
años anteriores.
Como esto entráña ana trasgresión de la 
ley, loa repetidos iádustriales suplican de 
la alcaldía se sirva acordar la suspensión 
délos procedimientós hasta que se deparen 
los hechos, petición que nosotros apoya- 
iñús por estimarla de justicia, como se des­
prende de las razones que alegan los per­
judicados.
jA .aavead« i in  ta a a la d o .—Ha cau­
sado verdadero asombro en la opinión pú­
blica el traslado del inspector de policía don 
Víctor Garoíal
Es Málaga una de las poblaciones más 
castigada por el matonismo y el latrociñío 
y es al mismo tiempo la que tiene una poli­
cía más inútil.
Pues bien en vez de seleccionar éste or­
ganismo para que tenga á raya á homicidas 
y ladrones se hacen traslados tan perjudi-
ESGDEL& SUPERIOR DE COMERCIO
D E  MÁ1«AGA
Cursó db 1905 Á 1906 
C o n v o e a to r ia  d a  Agoa%o
Los alumnos que quieran dar validez 
académica á sus estudios privados eu la ca­
rrera de comercio, lo solicitarán del señor 
Director, en instancia de su puño y letra, 
extendida en papel notarial de clase 11 .* 
desde el día 16 al 31 de Agosto, exibien- 
do cédula personal los mayores de catorce 
años.
Los que por primera vez se matricúlela en 
esta Escuela, acompañarán, además, corti- 
ficación de nacimiento expedida por el re­
gistro civil y certificado de revacunación 
los menores de veinte años, é identificarán 
su personalidad con el testimonio de dos 
vecinos.
Los estudios aprobados en otros centros 
docentes que sean da abono en esta carre­
ra, se acreditarán con certificación acadé­
mica oficial.
Vida republicana
Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
el domingo ^ del corriente á las cuatro de la 
tarde el Gírenlo Instractivo Obrero Repu­
blicano del 6.° distrito para nombrar Junta 
Directiva, aprobación de cuentas y admi­
sión de socios, se suplica á. los correligio­
narios que forman dicha entidad la puntual 
asistencia al domicilio «ocial. Carrera de 
CapnchinoB núm. 9, en el día y hora seña­
lados.
El Secretario, MUnuel Alba Jiménee.
Daisgacién da Hacienda
fo t diversos eonaeptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 27.575‘65 
pesólas.
Por la Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos los premios de cons­
tancia á los individuos siguientes de la 
Comandancia de Estepona y Málaga.
$ De 28.13 pesetas al cabo Francisco Fer­
nández Fernández.
Da 22.50 pesetas al carabinero Francisco 
Medina García.
Da 5 pesetas los carabineros José Sotói 
Lastre y Felipe Fernández Lavao y
Da una peseta Manuel López Sánchez,
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corrió hacia la puerta; la Providencia le había enviado 
4os veces aquel hombre en ocasiones desesperadas, y qui'< 
zás le traía también entonces su salvación.
' Van Graatt entró en materia sin rodeos.
—Jazmín ha sido preso,—dijo.
La marquesa palideció.
—Lavernie acaba de serlo,—a&adió el holandés.
Un grito sordo salió de los labios de lá esposa de Luis 
XIV.
—¿Por quién. Dios mío?... balbuceó j!on voz desfallecida.
—¡Y lo preguntáis!
La marquesa juntó las manoé con un movimiento de 
destesperación.
—Ahora,—continuó Van Graaft,—leed esto.
Y le presentó la carta que la marquesa leyó con la sor« 
presa que es fácil imaginar.
—¿Qué significa?...—murmuró.
—Significa que be prometido quinientas mil libras al 
hombre que...
—¿Que diese muerte al marqués?
—No, al que primero me anunciase su muerte,
—¿Y os la anuncian?...
—Ésta mañana á las cinco.
—Y son las siete... yo le he visto hace apenas media hora.
—Y yo hace diez mmutOs.
—De modo que no dáis fe á lo  que os anuncia esa car­
ta, ¿no es verdad? ee una impostura harto grosera, y se­
ría preciso que en éste mismo momento.j. ¡no! {úo podéis 
creerlo!
—¿Queréis que os diga la verdad, señora?
—Decid.
El holandés se acercó misteriosamente á ella.
—iPues bien! ¡lo creó!
La marquesa hizo un movimiento como pará coger la 
campanilla... y luego fijó sus ojos en Van Graaft, quien la 
interrogaba con una mirada profunda. Solo se oía el rui­
do del reloj, cuyo péndulo medía el tiempo á compás; la 
marquesa y Van Graaft comprendían la inmensa impor­
tancia de aquellos minutos que iban cayendo en la eterni­
dad uno en pos de otro.
La marquesa se sentó con lentitud en un sillón que­
mando á la luz de una vela olvidada en su noche de insom- 
mió la, carta que le entregara Van Graaft.
—Pues yo—dijo con voz, 6 mejor, con soplo apenas in­
teligible,—¡no lo creo!...




Al entrar en el gabinete, Louvois había dado ya sus ór­
denes.
Rendido, espumante, pero siempre renaciente bajo el 
aguijón agudo del dolor, recorría á grandes pasos la es­
tancia que fuera testigo de sus prolongadas vigilias, pro» 
firiendo gritos sordos é inarticulados, golpeando los mue­
bles con los pies y los puños á fin de aliviar con el sufri­
miento físico la horrible tortura que desgarraba su alma.
Entre las palabras incoherentes que salían de sus la­
bios distinguíanse estas, varias veces repetidas:
—¡Yo á la Bastilla! no, jamás pisaré sus umbrales si sal­
go con bien de mi empresa.
Abrióse la puerta del gabinete, y dos hombres empuja­
ron dentro de él á Jazmín, lívido dé espanto y retroce­
diendo como la res á la puerta del matadero.
-r-Monseñor, aquí está uno,—dijo el esbirro.
—Marchad, y estad dispuestos para lo que os heman- 
dadp,
—Está bien, monseñpr.
Ambos hombres atravesaron el gabinete y fueron á en­
cerrarse en una pieza inmediata, donde Jazmín distinguió 
con espantosos ojos á otros dos hombres armados con es­
padas y mosquetes.
El marqués no podía ser visto sin horror; sus vestidos 
en desorden, su corbata, su camisa entreabierta estaban 
en armonía con su rostro amenazador; una resolución in­
sensata y feroz encendía en sus ojos dos llamas devorado- 
ras; sus siniestios pensamientos se exhalaban rugiendo del 
cráter.
Jazmín se adelantó ir ás muerto que vivo. Las puertas 
se cerraron tras él. »
—¿Qud se os ofrece, monseñor?—dijo.—Vuestros cria-
DOB BDIOIOmüB D1AB1&8 am. arethaiiui Jueves 8 de Agosto de 1906
Adolfo Alamo Haxtin y Guillermo Melchor 
i*ii«to.
El iQipector general del Cuerpo de Inge- 
liiero de Montes, ha interesado del señor 
ÍDelegado sea devuelto á D. Ramón J. Ruiz, 
el depósito de 15 pesetas que constituyó 
don Cristóbal Ruiz para responder á la su­
basta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Sierra Bermeja», tér­
mino de lubrique.
Mañana cobrarán en la Tesorería sus ha­
beres del mes de Julio último los individuos 
de clases pasivas, por montepío militar y 
especial.
El Director general de carabineros co- 
. munica al señor Delegado haber sido con­
cedido el retiro para Nerje, con el suel­
do mensual de 66S‘50 pesetas,al coronel de 
carabineros don Enrique Noguera y otros.
S I i m i e i p a L l
‘ Operaeiraetdft^uadas por la misma el




Cementer^^ . . 
Matadero!' . . . 
Pesciadp . . . .
Hspéciáculos. . . .
Sellos de anuncios. .
Acarreto de carnes. .
Lefia . . . . . . . . .
Tablillas. . . . . . . .
Consumos (prorrata Agosto).'. 
Adicionados (ídem) . . . .
Idem (Diciembre) . . . , .


















Carpeta de personal . . . 47.623,86
Junta de Festejos . . . . . 25.000,00
Intereses al 5 por ciento sobre 
24.000 pesetas anticipo Con­
sumos . . . . . . . . .  404,39
Diputación provincial. . . , 30.000,00
A Solaegui . . . . . . .  9.630,20
Suscripciones...............  5,00
Correspondencia municipal. . 120,45
Timbres.........................  15,50
Reparaciones plaza toros. . . 61,00
Un telegram a...............  2,55
Administrador arbitrio pSscado 58,72
Efectos para el Laboratorio . . 24,00
Conservación de instrumentos 
sala autopsia San Miguel. . 5,00
Aceite para cementerios. . . 89,70
Camilleros . . . . . . .  9,00
Materiales para las obras del
P a rq u e .........................  156,00
Uniformes y mazas para mace-
ros ........................................  800,00
Socorros á reclutas inútiles. . 3,70
Varios efectos...............  36,50
Recaudador arbitrio espectácu­
los . ..................................   20,56
Id. sellos de anuncios. . . . 5,69
Material para Matadero . . . 250^00
Carruajes........................  85,00
Total . . 
Szistensia para el 2 .
.^114.136,82 
. 10.328,49
Igual á....................  124.465,31
i  q̂ ue ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Jmís á» Meaaa. 
V.* B.* £1 .Alcalde, J. A, Delgado,
De Instrucción pública
El ministro de Instrucción Pública y Be­
llas Artes, en orden telegráfica de 25 de Ju­
lio anterior, dice al Gobernador civil lo si­
guiente:
«Por conveniencia del servicio se ha acor­
dado suspender los efectos de las|realeB ór­
denes de 25 de Mayo y 23 de Jun|^ últimos, 
referentes al Registro Central ^  Instruc­
ción pública primaria.
Lo comunico á V. S. para su conocimien­
to,á fin de que adopte las medidas que juz­
gue oportunas.
A. de FONTAQÜD
M oU na l^urlosi, 14.— Ü A U G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para i^otores de 
automóviles, Dinamos, Cilindi^s, Movi­
mientos y transmisiones, Cojipe|e3, Moto­
res eléctricos, á Gas y PetrÁl^, aceites 
para fonógrafos, máquinas de .escribir y 
coser y bicicletas. \
Grasas conaijstdntes en todas densidades.




D. J o s é  B a e n a y  A l v u « i
. en la calle Sta. Lucia, wúm, 1
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, pprcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las inl^rvf acio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Se alpla on betel y dos (¡asm da
campo, en el Guadalmedina, con camino 
de carrnaje hasta la puerta. Hacienda de la 
Virreina. Para su ajuste. Moreno Mazón 
núm. 15, piao segundo.
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­




d e  £ s p a £ ia
Delegado de Propaganda de Málâ  
Frovinoia D. S lftim el FernAnd< 
m es, C o r t in a  d e l M u e lle  n d
quien contestará gratuitamente 
consultas que se le hagan y faoili 
tos antecedentes é instmociones se 
Actualmente hace sus préétami 
OiO interés anual.
Gimes especúdea, «onjwteide de
dén por 20 añoe.
Baldosas de alto y i # )  releve para 
aamentacióu. Imitacioiies de los mármolea.
La fábrica más antigua da Andalucía >y 
ue mayor exporíaci^.
Recomendamos aJ púbBeoiio confundan 
anearos artículos patentados con otras iná- 
taaiones hechas por algunos &brieactes loa 
cuales diatMi mucho en belleza, eaRdad y 
eehtrido. Pídanse catáktgoe ilostradoe.
Falnkacián de toda d is id e  oiDetea-?!lB 
piedra artiñcM y graniti». 
t Depósitos d a  «aaaeiitou:jaÉBanÍ:|í^;aidM 
kldrái^cas.
Exposid^y despacho, Mar^iteieliaxioc) 11




Consulta de doce á dos.







•n nifioa 7 adultos, Mtrufil* 
miento, malas digeationea^ 
filoera del estómago, Me­
días, inapetencia, cloroiia 
eos dispepsia y domla sa- 
fermedades del estómago 1 
intestinos, se euran, annoM 
tengan 80 aflea do eatigio» 
da<L effiB ol
ESUHS E ST O liG U  
DB SAIZ DE CiRLOS
Marea uSTQBAUMm 
SfrrtBO, 86, Ftrnaflifl 
MADRID
T  prlM lpalM  Ool a n u d é .
Dolor de Muelas
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.
D e venta en farmacias y  Drogue­
rías.
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez, Puerta Nueva.
A  fas madres de familia
¿Queréis hhrar á vuestros niños de los 
horribles snlrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertct 
dadles ,i
LA DENTICINA LIQUIDA GONZ.^EZ  ̂
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. ■ 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
LA C R U ZD ELC A m pO
CnSBVEZA S IN  B ÍV A L
se expende al grifo á i5 cémmios hok y 0,75 
litro, en.la Gran Cervecería MUNICH, 
P la z a  d© l a  C o n s t i tu e íó i t





M M C IO S  ÜCOHÓMIOOS
i ñ i i  I w .
Castélaz, 8.—MALAGA
l,e«etos de relieve de varios Of̂ Up.s 
pBirs Muslos y decorados.
4  M e d e l lM  d e  Q ro  
Medicas,—Inodwos desmontables. 
—Ta|»lsroé y toda elaae de eompri- 
omBie&to.
■3 que la calidad
4$ h f ^roéuclas de esta casa es iumej»- 
raikfy UO Neue comfekmeití.
P A P E L  V E R A N I E G
;C| îm|rai!dihúios famadores^oste higiéñi^ papef.—A cada, librlto acompaña un precioso abaprnord 
i De venta en ios estancos y en la Papelería Catalana,.Plaza^deia Gonstitueilki.
lem.
OPTICA y  r e l o j e r í a
- '^‘0 * H ¿ P v á e z , N u evR , S — M A L A G A
"' Rribl b aM j^  re^láiio las últimas novedades en pendientes, 
jas, alm^s,#|&eras,^^^^^^b^  ̂ medallas, bastones,
!|- ̂ ijós^o.|pw m elos bara toii^ro, campo y  marina, lar- 
fe^metros, térmómetros de pared, ciínicoa y para ba- 
ifquidos, lupa, pnenta eto,—Lentea y gafas de
idjbsj^e oro, dpubló concha, nikel, montados al aire, 
P^ra automóvil.—Oristales Roca l.M so 
_ eB,oínmlrioos, prismáticoB, de doble foco, para operados, 
oristales de color, eto.—Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estío nuevo extraplanos ‘de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, da mesa y despertadores.—De- 
pósito de los relojes de precisión LONG1NE3.
Autogarage Merino
TOMAS HEREDIA, SO
Representante de la casa
O. KLEIN .— Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos._____________________
On nuevo y eficaz procedimiento cuijativo
S IS T E M A  "ED ISSO N ,,
Si lís afecciones reumáticas y catarrales os molestanL;si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómagpi si os 
cansáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de 
la médula y si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parebe poroso Eléctro- 
I Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis res,tablepiíios, 
ágiles y con gran vigor. \
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio,
2 pesetas.-Represeñtante'en Málaga y su provincia, Berpardp 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
Fi
i n
Unica Cámara Frigorífica el)
V I N O  E > I N & D O TONICO NUTRITIVO
Éresniado con á grandes Diplomas.de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
aCOLA, COCA, 8UARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASIMILABLE)
Onrt I> Anemia, BaqnlUáme, E a le rm eted ee  nervloaaa y  del eorazón, Afeoolenee K áitrloae, Dlg^ee- 
tlonee dlfioUee. A tonia In teetb ial eto., ete. Indispensable á las señoras dorante elembarazo 7 i  ios que efeetuan | 
trabajos íntelectnalea 6 lisíeos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NINOS Y ANCIANOS.
F A R M  A G I  A  D »  P I N K D O
C R U Z , i l O  ;
P ÍD A S E  E N  T O D A S L A S  F A R M A C IA S
.AaL/OnflXXL/OA
B l E a B i L O
A frechos de Arroz
P era  alin&anto dal ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2." » » 50 » » 5.50




H1 abastecedor de las Neve- I 
rías de Málaga y pueblos de |  
la provincia, ofrece *1 público |  
barquillos y barquillos paja fi 
0’20 la docena. Galle Sqnil áohe 
(antes Hornos) núm. 8, Barrio 
jPerohel.
O eaalón
Be vende una motocicleta 
WGRNER de 4 HP. 3 cUindros 
último modelo Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, 30.
 ̂ Sañop ita
I de buenos principios dese* co- 
' locación en cata pudiente pa- 
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó c»rgo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería. ____
I A ead«m la d«  C an to
 ̂ Directora doña Enriqueta de 
 ̂ la lucera. Pasaje de Oampoi^ 
I núm. 9, pral.
I Horas de cíase de 4 i  7 de la 
I tarde.
M odista
F á b r i c a  d e  G a s e o s a s  y  J a r a b e s
M A R G A  L A  «ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición d»l Progreso de Madrid en el 1905.
DESPACH O A  DOMICILIO
J o sé  d.e S o s a  " V illa ló a
C ali*  M o ren o  M onroy , 4
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
.Pera, Granadina, Grosella, Oognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dn- 
raano, Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y  licores de las mejores marcas.
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de Salubridad 
é higiene, toáoslos artículos de Carnes, Mantecas y Embut|dos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esla capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado r^cio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurante, fondas, recolíéros 
y al público en general no dejen de hacesr pruebas, que tanto* be-' 
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercanciiis al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del veraiio, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlás en 
malas condiciones. /
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay áemor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del I 
hielo corriente, Ó.25.—Para Cafés y Neverías, precios convenció- |  
nales.—Se reparte á domicilio. I
L& YIGIORU, Especerias, 86 y 38 f
EstableciHts de HI6UEL DEL PINO I
o  O A E fi N E R V IN O  M E D IC IN A L  «
dal Doctor ALES
VMaiafii taelUî To ol mSa aotiro para los dolaras da sabasa, famtaes*, epilepsia y deoi£s oerriosos. Los osaloa delastdmago, del bigado f  na ̂ la  infancia en geaorai, se curan Inlaliblemente. Boeaas boticas 48 78 
I ssR***í*? Be remiten por oorreo fi todas partes.I ’imepdam general, Carretas, 33, Madrid. ISa Hfiiaga, fi «b
.  iO B  LECHAUX
^ m á s  pedermo dé los depuratílyiMi
R«^*u y  'Toátnro  d o  P o ta s io  - 
■ W/ií '=3Df̂ P̂ áto-ea'>AediBa''lss ''FanueiEtas. '
C ^colina-L aza I
Especifico de la diarna yarda 
da ios niños. Disastivo y antisép­
tico intestinal, de uso espacial en 
las enfermedades de la infancia.
 ̂ Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
OI VENTA EN U8 FAROACIA8
























con ó lin existencias de nn bo­
nito éstableoimionto en lo mis 
oéntrii^ de la población con 
estantería y niostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
indus^ias.
Infdrmará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
S n  M aptlrlooB  a o  v o n -
den puertas, balcones de hie­
rro y efeotoa de obras. ,
Luchan a núm. 1 (al ooatado 
déla fábrica de Ohooolate.)
T ra a p s a o
En una de las calles más 
céutrioas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
La Srta. Adelaida Alvares 
f ofrece á las señoras dé Mála- 
I gasn taller de confeoeionei, 
f situado en la calle de Alamos, 
I núm. 40.
' Precios muy arreglados. Oon  ̂
I fecoión esmerada.__________
S B V B N O B
la oasa núm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, nn piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina y dos balsones á la calle 





altos y bajos con patios y 
I lagar de pisar, se alquilan 
en calle de la Esperanza, 
núm. 1,2.**, (Barrióla Victoria). 
Informarán caUe Torrijos,
E alquilan algunas habita- 



















y  Caíí Hidráulica
de las más acreditada^ fábricas inglesáis francesas y belgas.
Roniano superior.....................................  arroba 0,70 pesetai
Fprtland » (negro y^plavo). . . V . > 0,90 »
» extra (blanco). .    »i 1 ,^  *
« (claro) parajpAvimentoa. é . * L— »
Gal Hidránlioa.................... ..................... .... > 0,90 »
Desde n^’iwoo precios reducidos.
Por wagones precios especiales
rortlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontos y aceras.
Jo B é  aulas R u b l o - H u e r t o  d e l  C o n d e , 1 8 —M á le g a
A domicilio, portes arregladpi.—Se venden sacos vacíos.
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dos me han conducido aqu! de un modo harto duro, aten­
dido mi carácter episcopal.
—¡De vuestro carácter tratamosl— contestó Louvois 
que corrió á la ventana para ver lo que pasaba en el patio.
Oyóse un ruido de pasos en la pieza inmediata, en la 
que viera Jazmín hombres armados. Cerróse una puerta, 
los goznes rechinaron y el jefe de los espías se presentó 
á la puerta del gabinete, diciendo .á Louvois estas solas 
palabras:
—Ya está aquí,—monseñor.
—Bien,—contestó el marqués despidiendo á su agente; 
—ahora, señor obispo, bablemos si os parece.
Jazmín empezó á temblar y á tiritar involuntariamente; 
parecía haber sido cogido en uno de aquellos lazos donde 
muere sin remedio la criatura que en ellos cae.
—Señor mío,—dijo Louvois dando grandes pasos alre­
dedor de su mesa como una pantera,—hace ya mucho 
tiempo que jugamos uno y otro una partida que á no con­
cluirse pronto habría de degenerar en ridicula. En Valen- 
ciennes os burlásteis de mí, lo recuerdo perfectamente; 
mientras duró el sitio de Mons no cesé de ser vuestra víc­
tima, pero ya supondréis que lo conocí y que solo lo so­
porté por no serme permitido adoptar una resolución 
heróica. Entonces debía guardar ciertos respetos, mas en 
el día es muy distinto, y estoy resuelto á atropellar por 
todo.
Estas últimas palabras fueron pronunciadas de tal ma­
nera, que las piernas de Jazmín se negaron á sostenerle 
por más tiempo y tuvo que apoyarse en la mesa para no 
caer.
—El rey me ha insultado, me ha destituido, ha llegado 
á amenazarme con los calabozos de la Bastilla,—continu ó 
Louvois.—¿Qué os parece, señor obispo? ¡Yo, á la  Basti­
lla!... Pues no hay más. Habéis de saber, sin embargo, que 
un hombre como yo no va jamás á la Bastilla; ¡si cae, cae 
sin vida! Así pienso concluir mi carrera, pero antes habéis 
de suponer que procuraré defenderme.
—Monseñor...
—En resúmen... pues mis momentos son preciosos: na­
da puede impedir mi desgracia, pero sí salvarme del opro» 
bio. El atleta que cae no queda deshonrado si arrastra 
consigo á su enemigo: tengo una enemiga, señor ol^ispo, 
y quiero que se derrumbe conmigo. Para ello he c ^ a d o  
con vos, y ved que estáis en mi podei^ no nos h j^ n o s  
ahora en Valenciennes, y no ha de venir un rey una
—¡Abl no vaciléis y sobretodo no gritéis,—dijo el en­
viado dirigiendo una seña á sus seQuaces, quienes se pre­
cipitaron sobre Gerardo y le empujaron, ó mejor, le llevi -̂ 
ron hasta la superintendencia.
El conde había desaparecido, y Van Graaft aturdido, 
atontado, permanecía aún en el mismo sitio en compañía 
de su lacayo.
—Si yo comprendo muy pocó de cuanto sucede,—pensó 
al Qn dirigiéndose á p lació ,—la marquesa lo comprende­
rá todo; mostrémosla ío que me han escrito, reñrámosla 1q 
que he visto.
En medio del camino fdté alcanzado por UQ hombre azo­
rado, con el rostro lleno de sangre y los vestidos descom­
puestos; era Belair, quieii le tomó las manos gritando:
—¡Caballero! ¿Dónde eiáá Gerardo?
—¡Qué veo! ¡pobre muchacho!—dijo Van Graaft;—¿ha­
béis encontrado ya al señor obispo?
—¡Qué desgracia!—continuó el mismo con acento que 
habría conmovido á una jpeña;—así que me acercaba á 
nuestro amigo Jazmín... algunos hombres apostados le 
han preso y llevado á la fjierza.u ¡Ah! ¡figuraos que iba á 
hablarme, á decirme dónde está Violeta!... He querido de­
fenderle...'y ved como me han puesto. ¡Ah¡ avisemos á Ge­
rardo, ¡corramos!
—Gallad, desgraciado,-rdijo Van Graaft poniendo un
dedo en sus labios;—Gerardo estápréso como Jazmín....
yo haré lo posible para saldarles.
—¡Ah!—murmuró Belaifj—nada me queda ya; mis ami­
gos, mi Violeta, ¡todo ha dé^saparecido!
Van Graaft continuó su camino con más ardor que nunr 
ca y no vió al triste Belair vacilar, rodar y caer sin senti­
do detrás del zócalo de mármol de un gran jarro de bron­
ce florentino.
Poco tiempo después el holandés se hacía anunciar á la 
marquesa.
Esta había vuelto á sus habitaciones luego de la terri­
ble escena del rey y dq Louvois, dejando á su esposo en 
un estado de cólera n^enos violento, pero quizás más peli­
groso. 4
Presintiendo el íur(|| del ministro caído, temiendo por 
instinto las últimas cdnvulsiones de la hidra agonizante, 
la marquesa no se atijevía siquiera á pensar, por temor á 
las desgracias con q u tsu  imaginapión la habría amena­
zado. I




CirculaTes dél Gobiezno civil relativas á 
personal, prezapuestos, contingente pro­
vincia!, orden público y asuntos militares.
—Edictos dé distintas alcaldías.
—Idem del arrendamiento de las Gontri- 
bnciones.
—Idem de diversos juzgados.
—Anunciof de está Aduana sobre aban­
dono de mercáderías.
—Idem de la Junta de arbitrios de Meli- 
11a sobré subasta.
—Idem del' cuarto establecimiento de 
Remonta sobre arriendo de terrenos.
R o g is tv o  oiidLl
Inssripciones hechas ayer:
rassAfio Db &A KBkcnn
Defunciones: Antonia Gutiérrez Mon- 
dragón:
moADo DI sAino «oMuiaé
Nacimientos: Aurora Herrera Balleste­
ros, Adela Gómez Luna, Antonio Guerrero 
González, Victoria Ábalos Abad y Francis­
co Pérez Sánchez.
Defunciones: José Domingeez Salguero,
M at|fidei*o
Resei sasrifleadas en el día 31:
S3vaonnós y 6 tornera^ peso 3.410 kfloi 
000 gramos, pesetas 341,00.
44 lañar y sabrio, peso 686 kQos 260 gra­
mos, pesetas 21,45.
16 «érdof, peso 1,420 kilos 000 graaoi, 
pesetas 127,80.
Tota! de pepo; 6.36B kilos 260 grames. 
Total recaudado; pesetas 490,25.
C e m e n t e r i o »
Resandaeióñ obtenida en el día ie  ayer. 
For inhumaciones, ptas, 120,00,
Fox permanencias, ptas, 17,50.
For exhumaciones, ptas. qp,0Ú.
Total, ptas. 177,50.
J lM B K U IA B B B
Un avaro, al ptgar una cerveza en el café, 
se le caen diez céntimos al suelo y dice al 
camarero:
—Si los encuentra usted, me los devol­
verá mañana; si no los encuentra, quédese 
usted con ellos.
_  « •
En una pastelería:
—¿Cuánto valen estos bizcochos?
—Doy seis por cinco perras grandes. 
—¡Ahí ¿Seis por cinco perras grandes?
I Entonces dará usted cinco por cuatro, cua­
tro por tres, tres por dos, dos por una y
Carmen Trivifio Pérez y Doldres Soler Soto ¡uno de balde. Así, pues, deme uno
MotaiSB m w í t i m a »
apQsiB ismAños avBs 
Vapor «Castilla,» de Yaleocia.
Idem «Andalucia,» de Sevilla.
Idem «Cabo Peñas,» de Almería. 
Idem «G. de Mahón,» de, Melilla. 
Idem «Pinta,» de Newcastle.
Idem «M artos,» de Génova.
Idem «Julia,» de Cádiz. '
BDQÜIS DIBFAGBADOI
Vapor «Majfileld,» para Orán.
Idem «Lepdora,» para Cartagena. 
Idem «Martos,» para Almería. 
l(lem «Andalucia,» para id.
Idem «Othelinda Costa,» para id. 
Idem «Castilla,» para Cádiz.
Idem ICabo Peñas,» para id.
Idem «Carrera, para Hamburgo. 
ídem «Baduar,» para Sevilla.
A e e i te »
livertasi de 61 á 62 reales arroba.
TOMO m 34
B s p e e t á e ^ o »
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có-, 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 IjS.—«El pollo Tejada».
A las 9 lj2.—«La ola verde.»
A las 10 1¡2.—«La machaquito» ■> (es­
treno).
A las 11 1¡2.—«La gatita blanca».
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALDíI. -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
Tipografía de El Pofülab
